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  ويوي بوجي سسينتي
 ٖٕٖٙٓٙٓٓٗٔرقم الطالبة: 
 
 كلية علوم التربية والتدريس





  ادلوقعة أدىن هذا البحث العلمي :
 ويوي بوجي سسينيت:   االسم
 ۳ٕٖٙٓٙٓٓٗٔ:  رقم الطالبة
 العربية: تعليم اللغة   القسم
 صرحت بالصدق واألمانة أّن هذا البحث العلمي حتت ادلوضوع :
م تعلّ ال فعام الّلغة العربّية بضابط دعلى نتيجة تعلّ  صليةاألالمدارس خلفية  ريأثت "
الدراسي  عامال تجال ١ الثانويّة الحكومّية مدرسةاللدى تالميذ الصف السابع ب
٨١١٢/٨١١٢ " 
ادلتخصصني أو ادلادة اليت نشرها الناشر أو كتبها الباحثون إال أن يتضّمن االراء من  ال
 .ذلذا البحث تكون مرجعا أو مصدرا
 
  ٕٛٔٓ نوفمرب ٖٔ ،اڠمسار
    ادلصرحة
 
     
 







 تصحيح لجنة المناقشة
 إّن رسالة البحث العلمي اليت كتبتها :
 سسينيتويوي بوجي :  االسم
 ۳ٕٖٙٓٙٓٓٗٔ:  رقم الطالبة
م تعلّ ال فعام الّلغة العربّية بضابط دعلى نتيجة تعلّ  صليةاألالمدارس خلفية  ريأثت ":  موضوع البحث
الدراسي  عامال تجال ١ مدرسة الثانويّة الحكومّيةاللدى تالميذ الصف السابع ب
٨١١٢/٨١١٢ " 
وكانت  ڠمسارااإلسالمية احلكومية  ڠوسوناقشتها جلنة ادلناقشة لكلية علوم الًتبية والتدريس جامعة وايل 
 عليم اللغة العربية.قسم ت ( يفS.1الليسانس )مقبولة األداء إحدى الشروط ادلقّررة للحصول على 
  ٕٛٔٓ ديسمرب ٕٔ ،ڠمسارا
   الكاتب     الرئيس
   
 
 محفوظ صديق الماجستير الدكتور   أحمد مغفورين الماجستير الدكتور
 ۰ٕٕٕٖٜٚٓٓٓٔٔٓٓٔٛٙٔرقم التوظيف :  ٖٕٕٜٔٓٓٔٓٓٓٓٓٔٓ٘ٚٔرقم التوظيف : 
 ادلمتحن الثاين    ادلمتحن األول
 
 
 الدكتور أحمد صالحين الماجستير   الليث عاشقين الماجستير
 ٖٕٜٜٕٜٔٓٓٔٓٔٗ٘ٓٓٙٔرقم التوظيف :  ٕٖٜٜٜٕٜٜٓٓٔٓٔٗٚٓٙٔرقم التوظيف : 
 ادلشرف الثاين    ادلشرف األول
 
 
 الدكتور شجاعي الماجستير  األستاذ الدكتور ابن حجر الحاج الماجستير





 والتدريسعميد كلية علوم الًتبية 
 ڠاحلكومية مسارا اإلسالمية ڠوسو جامعة وايل
 
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
 وبعد. حتّية طيبة
بعد ادلالحظة بالتصحيحات والتعديالت على حسب احلاجة نرسل نسخة هذا البحث 
 : العلمي للطالبة
 ويوي بوجي سسينيت:   االسم
 ۳ٕٖٙٓٙٓٓٗٔ:  رقم الطالبة
م الّلغة العربيّة على نتيجة تعلّ  صليةاألالمدارس خلفية  ريأثت ":  وضوعادل
مدرسة الثانويّة اللدى تالميذ الصف السابع بم تعلّ ال فعابضابط د
 " ٨١١٢/٨١١٢الدراسي  عامال تجال ١ الحكومّية
ونرجو من جلنة ادلناقشة أن تناقش هذا البحث العلمي بأسرع وقت ممكن وشكرا على 
  اهتمامكم.
 عليكم ورمحة اهلل وبركاتهوالسالم 
  ٕٛٔٓ نوفمرب ٖٔ ،ڠمسارا
     ادلشرف األول
 
  األستاذ الدكتور ابن حجر الحاج الماجستير





 عميد كلية علوم الًتبية والتدريس
 ڠاحلكومية مسارا اإلسالمية ڠوسو جامعة وايل
 
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
 وبعد. حتّية طيبة
بعد ادلالحظة بالتصحيحات والتعديالت على حسب احلاجة نرسل نسخة هذا البحث 
 : العلمي للطالبة
 ويوي بوجي سسينيت:   االسم
 ۳ٕٖٙٓٙٓٓٗٔ:  رقم الطالبة
العربيّة م الّلغة على نتيجة تعلّ  صليةاألالمدارس خلفية  ريأثت ":  وضوعادل
مدرسة الثانويّة اللدى تالميذ الصف السابع بم تعلّ ال فعابضابط د
 " ٨١١٢/٨١١٢الدراسي  عامال تجال ١ الحكومّية
ونرجو من جلنة ادلناقشة أن تناقش هذا البحث العلمي بأسرع وقت ممكن وشكرا على 
 اهتمامكم.
 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
  ٕٛٔٓ نوفمرب ٗٔ ،ڠمسارا
    ادلشرف الثاين
    
   جاعي الماجستيرشالدكتور 





 فعادبضابط على نتيجة تعّلم الّلغة العربّية  دارس األصليةخلفية ادل ريأثت:  ادلوضوع
ال العام جت ٔدرسة الثانويّة احلكومّية ادلالصف السابع بتالميذ م لدى تعلّ ال
 ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓالدراسي 
 ويوي بوجي سسينيت:  الباحثة
 ۳ٕٖٙٓٙٓٓٗٔ:  رقم الطالبة
ادلدرسة )التالميذ ادلختلفة  دارس األصليةادلموجود خلفية على دفع هذا البحث 
تيجال الذي ميكن  ٔدرسة الثانويّة احلكومّية ادلاالبتدائية اإلسالمية وادلدرسة االبتدائية( ب
ثّر على كثرية من ؤ الفرقتني، ولكن نتيجة التعّلم ت تيجة تعّلم الّلغة العربّية بنيأن يؤثّر على ن
الّلغة العربّية بني تعّلم  العوامل منها دافع التعّلم. ودافع هذا التعّلم يضبط فرق نتيجة
على نتيجة تعّلم الّلغة  دارس األصليةادل خلفية ريأثتالفرقتني. يهدف هذا البحث دلعرفة 
 ٔدرسة الثانويّة احلكومّية ادلتالميذ الصف السابع ب بضابط دافع التعّلم لدى لعربّيةا
. واستخدم طرق مجع كمي . هذا البحث حبثٜٕٔٓ/ٕٛٔٓتيجال العام الدراسي 
 .التباين االقًتاينالبيانات االستبيان والتوثيق. واستخدم حتليل البيانات طريقة التحليل 
ثّر على نتيجة تعّلم الّلغة ؤ ت ال ارس األصليةدادلتدّل نتيجة البحث أّن خلفية 
 ٔدرسة الثانويّة احلكومّية ادلتالميذ الصف السابع بعربّية بضابط دافع التعّلم لدى ال
ّلغة النتائج تعّلم  متوسط وبعبارة أخرى، تساو .ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓتيجال العام الدراسي 
ضبط  ولو دارس األصليةادلخلفية  ال يؤثّر على ( بني الفرقتنيtاختبار  نتيجة )كماالعربّية 
 غري داللة أيضا.  تساوال، يصبح دافع التعّلم ضبط. ويدّل هذا احلال بعد أن دافع التعّلم
  .متعلّ ال فعاد، نتيجة تعّلم الّلغة العربّية، دارس األصليةادلخلفية :  الكلمة الرئيسية
 و
. 
 كلمة الشكر والتقدير
رب العادلني، قد أمّتت الباحثة من كتابة هذا البحث حتت موضوع "  هللاحلمد 
عربّية بضابط دافع التعّلم لدى نتيجة تعّلم الّلغة العلى  دارس األصليةادل خلفية ريأثت
 ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓال العام الدراسي جت ٔدرسة الثانويّة احلكومّية ادلتالميذ الصف السابع ب
( يف قسم S.1ادلقررة للحصول على درجة الليسانس )". وهذا مقّدم إلكمال الشروط 
اإلسالمية احلكومية  ڠوالعربية كلية علوم الًتبية والتدريس جبامعة وايل سو تعليم اللغة
 .ڠمسارا
 وتريد الباحثة إلقاء الشكر والتقدًن إىل :
فضيلة السيد الدكتور رهارجو ادلاجستري كعميد يف كلية علوم الًتبية والتدريس  .ٔ
 .ڠاإلسالمية احلكومية مسارا ڠوة وايل سوجبامع
فضيلة السيد الدكتور أمحد إمساعيل ادلاجستري كرئيس قسم تعليم اللغة العربية يف   .ٕ
 .ڠاإلسالمية احلكومية مسارا ڠوكلية علوم الًتبية والتدريس جبامعة وايل سو
ية يف كلية فضيلة السيدة تؤيت قرّة العني ادلاجسترية كسكرترية قسم تعليم اللغة العرب .ٖ
 .ڠاإلسالمية احلكومية مسارا ڠوعلوم الًتبية والتدريس جبامعة وايل سو
األستاذ الدكتور ابن حجر احلاج ادلاجستري كمشرف أول الذي قد  فضيلة السيد .ٗ
 أشرف خالل شغوله لتوجيه الباحثة يف كتابة هذا البحث.
األخطاء يف  فضيلة السيد الدكتور سجاعي ادلاجستري كمشرف ثان الذي قد شرح  .٘
 كتابة هذا البحث وإصالحها.
اإلسالمية  ڠومجيع احملاضرين يف كلية علوم الًتبية والتدريس جبامعة وايل سو .ٙ
 الذين قد عّلموا الباحثة إىل سبيل العلوم والعرفان. ڠاحلكومية مسارا
 ز
. 
 تيجال خصوصا إىل ٔاحلكومّية درسة الثانويّة ادلرئيس ادلدرسة ومجيع ادلعّلمني ب .ٚ
معّلم الّلغة العربّية ومجيع التالميذ الذين أعطين النصائح وادلساعدة يف إمتام هذا 
 البحث.
 والدّي الكرًن حسن ووالديت الكرمية تاروين، فلهما جزيل الشكر واالحًتام. .ٛ
مجيع أصحايب الذين قد منحوا ادلساعدات واخلدمات والدوافع يف كتابة هذا البحث  .ٜ
، م ٕٗٔٓاللغة العربية سنة لطلبة يف قسم تعليم وإمتامه، وخاصة أصدقائي ا
 ساري. ڠبناية تاجنوال وزمالئي يف
تسأل الباحثة اهلل سبحانه وتعاىل أن جيزيهم خري اجلزاءو أن يكون هذا البحث نافعا 






 أهدى هذا البحث إىل : 
الكرًن حسن وأّمي الكرمية تاروين الذان حيبّان وأنا أحّبهما يف خري بعون اهلل أيب  .ٔ
وربّياين ودعواين ومل يزال يشّجعانين حبسن االهتمام ومجيل الصرب حىت أمتمت الدراسة 
 ، ريّب اغفر ذلما وارمحهما آمني.ڠاإلسالمية احلكومية مسارا ڠويف جامعة وايل سو
 لستاري وأري سوجبتو وأخي الصغري حمّمد ريزل ستياون.أخوّي الكبريين إيكا ديان  .ٕ







 تعاىل:وقال اهلل 
 (٘: ٜٗفَِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا )االنشراح 
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 لو  الباب األ
 المقدمة
 
 خلفية البحث .أ 
 و يدلّ  مكان ادلعّلم. كمؤسسة يف ادلدرسة يفعل الذي التعليم ىي الًتبية
وتعد الًتبية  1.رّتب برنارليا مبنهج الدراسةاليت تالًتبية  زلتويات األنشطة على شكل
عملية مستمرة هتدف إىل مساعدة ادلتعلم على التكيف مع بيئتو، والتوصل إىل 
 الًتبية مؤسسة تشكيل سلوكو، وتطوير شحصيتو، ومسامهتو يف تقدم رلتمعو. إحدى
 .مؤسسة اجتماعية ذات تأثري فعال يف سلوك ادلتعلمني ورعايتهمدرسة ادل . إنّ مدرسة
إنسان  وديلك كل 2فهي تنطوي على فرص تربوية منظمة تؤىل الطلبة إىل ادلستقبل.
 القوة والقدرة فرد وديلك كل.  أو باخلربة تعّلمال بطريق إما ادلعرفة الكتساب القوة
 3ادلختلفة بينو واألخر أيضا.
 على للحصول الفرد يفعلها اليت السعي عملية ىو التعّلم سالميتو، دكتورعند 
 ،التعّلم نتيجةك 4.ببيئتو االّتصال الفرد يف خربة كنتيجة مجيعا اجلديد السلوك تغيري
الشيء  تقوي أو اجلديدة وادلوقفة اجلديدة من ادلهارة وعدد ادلعرفة عدد من إتقان ىي
 ىي حتتوي على اإلنسان، سلوك يف كتغيري  .القيمة وإتقان فهم فيها قبلو، ادلتقن من
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 التعّلم نتيجة سلوك ديكن تغيري ، Gagneعند 5والقيمة. وادلوقفة وادلهارة ادلعرفة ناحية
 وادلوقفة، ادلعرفية، واالسًتاتيجية الفكرية، والكفاءة اللفظية، ادلعلومات بشكل
يف  التعّلم حيتوي على تغيري نتيجة سلوك تغيري ، Bloomوعند. احلركية والكفاءة
أربعة  إىل التعّلم نتيجة تقّسم ، UNESCOوعند. وادلهاري ادلعريف والوجداين اجملال
وتعّلم إصباح  مجاعة العيش وتعّلم لعملا وتعّلم دلعرفةا تعّلم منها ،التعّلم انعمد
 6.تكاملادل ذايتال
 فعاادلتعلم ليس لو الد إذا التعّلم ىدف التعّلم يف حتقيق أنشطة حتدث ال
 التعّلم عملية يف حّققالذي  الشيئ ادلتعلم يشعر حينما التعّلم فعاد ولد. للتعّلم
 اخلارج، من كرهوال أ ادلتعلم ذات من تأيت أن جتب التعّلم وحاجة. مناسبة حباجتو
 .إليو اخلارجي حيتاج فعاولو الد
 Sears dan يشرح التعّلم. فعاد عن أمهيةالعلماء يف علم النفس والًتبية يؤّكد 
Hilgard يف Sudjana (1٠5:2٠٠5 .دافع التعّلم كقوة مهمة قد قبل بالعاّمة ،)
يف ناحية أخرى، يستخدم ادلعلم الدافع اخلارجي يف شكل العقوبة لكي يرّقي ادلتعلم 
 واإلجتهاد وادليل احلاجة مثل الدوافع الداخلية طة تعّلمو. ومن ناحية أخرى،أنش
 اإلكراه ورشع دون التعليمية لعمل األنشطة ادلتعلم دفعت أن كنمت واذلدف والرجاء
  7و.ذاتخارج  من
 يثّبت أن ديكن وطنيا الذي خيترب العام الذي تفّضل ادلدرسة الدرس عاّمة،ب
 ولكن، كثرية من. التكملة كادلادة الدراسية  نظرو ت جتّنب الدين حىت تربية التخرّج،
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 وادلدرسة ،اإلسالمية اإلبتدائية ادلدرسة مثل الدين، يقوم بتعّلم الدينية الفعلية ادلدارس
 الدينية األخرى. وادلدارس العالية وادلدرسة ادلتوسطة،
ىي مؤسسة الًتبية اإلسالمية التكميلية األوىل  جتال 1احلكومّية الثانويّة ادلدرسة 
يف منهج دراستها  الواجبة اليت تدخل ادلادة الدراسية اللغة العربية كادلادة الدراسية
وىي ادلادة الدراسية اليت تعضد ادلادة الدراسية الدينية اإلسالمية األخرى مثل القرآن 
اإلسالمية. كمؤسسة الًتبية وتاريخ الثقافة  يةعقيدة األخالقالاحلديث والفقو و 
إلتقان مجيع ادلادة الدراسية اليت تعّلم يف ادلدرسة،  اإلسالمية، ىي ترجو التالميذ
 إحدى منها ادلادة الدراسية اللغة العربية.
جتال مؤثّر على خلفية  1ة يف تعّلم اللغة العربية يف ادلدرسة الثانويّة احلكوميّ 
وى قبلو )ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية وادلدرسة التالميذ يف ادلست ادلدارس األصلية
 جتال 1اإلبتدائية(. ليس مجيع التالميذ الذين يدخلون يف ادلدرسة الثانويّة احلكومّية 
ادلدرسة  خلفية من خلفية ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية، لكن كثري منهم من
اإلسالمية ومتعّودون على  اإلبتدائية. التالميذ الذين يتخّرجون يف ادلدرسة اإلبتدائية
يف تعّلم اللغة العربية. أما  تعّلم اللغة العربية حىت ديكنوا أن يوّفقوا الذات سهال
التالميذ الذين يتخّرجون يف ادلدرسة اإلبتدائية الذين مل يعرفوا عن اللغة العربية 
العربية  فيجدوا صعوبة يف فهمها. ولذلك، احلال ديكن أن يؤثّر على نتيجة تعّلم اللغة
بني التالميذ الذين يتخّرجون يف ادلدرسة االبتدائية اإلسالمية و ادلدرسة االبتدائية. 
نتيجة تعّلم اللغة العربية التالميذ الذين يتخّرجون يف ادلدرسة االبتدائية اإلسالمية 
أعلى من التالميذ الذين يتخّرجون يف ادلدرسة االبتدائية. ولكن، تؤثّر نتيجة التعّلم 
ى كثرية من العوامل مثل الذكا وادليل والدافع وادلوىبة وغريىا. يف ىذا البحث، عل
تضبط الباحثة دافع التعّلم الذي حيزر أن ديلك األثر على نتيجة تعّلم الّلغة العربّية. 
الّلغة العربّية بني الفرقتني. حزرت الباحثة، تعّلم  نتيجة دافع ىذا التعّلم يضبط فرق
4 
فرقتني البني الّلغة العربّية األكثرة يسّبب مبوجود فرق دافع التعّلم تعّلم فرق نتيجة 
 .ادلدارس األصليةفرق خلفية وغري 
خلفية  تأثريوبناء على ادلسألة السابقة، تدفع الباحثة أن تقوم بالبحث مبوضوع 
تالميذ عربّية بضابط دافع التعّلم لدى على نتيجة تعّلم الّلغة ال ادلدارس األصلية
 .2٠1٢/2٠1٢العام الدراسي  جتال 1درسة الثانويّة احلكومّية ادلالسابع بالصف 
 
 تحديد المسألة .ب 
وىي كما على ادلسألة  حتّددوبناء على خلفية البحث السابق، متكن الباحثة أن  
 : تايل
عربّية بضابط دافع على نتيجة تعّلم الّلغة ال ادلدارس األصليةخلفية  تأثري ىل يوجد
العام الدراسي  جتال 1درسة الثانويّة احلكومّية ادلتالميذ الصف السابع بالتعّلم لدى 
 ؟ 2٠1٢/2٠1٢
 
 أهداف البحث .ج 
على نتيجة تعّلم  ادلدارس األصليةخلفية  تأثري يهدف ىذا البحث إىل معرفة 
درسة الثانويّة ادلتالميذ الصف السابع بدافع التعّلم لدى الّلغة العربّية بضابط 
 .2٠1٢/2٠1٢العام الدراسي  جتال 1احلكومّية 
 
 فوائد البحث .د 
 . الفوائد النظرية١
ويتوقّع ىذا البحث أن يضيف نظر علم ادلعرفة اجلديدة يف رلال الًتبية  
 .الّلغة العربّيةيف توسيع ادلعرفة عن  خاّصة
5 
 . الفوائد العملية٢ 
 للمعلم . أ
ديكن ىذا البحث أن يعطي ادلعرفة عن دافع التعّلم من كل التالميذ  
ديكن أن يصّغر . حىت ادلختلفة ادلدارس األصلية خلفيةالذين ديلكون 
تعّلم الّلغة يف  خاّصةيضيف االبتكار و ادلشكالت اليت حتدث يف التعّلم 
 التالميذ.نتيجة تعّلم لًتقية العربّية 
 للمتعلم . ب
نتيجة تعّلم الّلغة العربّية لًتقية  التعّلم دافع زيدن يديكن ىذا البحث أ 
مبوجود دافع ىذا ادلختلفة. لذلك،  ادلدارس األصليةولو ىم من خلفية 
 التالميذ ارتفاعا.نتيجة تعّلم ، يتوّقع التعّلم
 للمدرسة  . ت
تعّلم الّلغة العربّية التوجيو اإلجايب لتنمية  ديكن ىذا البحث أن يعطي 






 توصيف النظرية . أ
 تعّلم الّلغة العربّية نتيجة. ١
 تعّلم الّلغة العربّية نتيجةتعريف  ( أ
م. النتيجة )ادلنتج( م ربتوي على كلمتُت مها النتيجة والتعل  نتيجة التعل    
التعل م  دكتور سبلميتو،عند  8ىو الشيء الذي حصل عليو من النشاط.
ىو عملية السعي اليت يفعلها الفرد للحصول على تغيَت السلوك اجلديد 
 عبد العزيز وعبد اجمليد،وقال  9مجيعا كنتيجة خربة الفرد يف االت صال ببيئتو.
ا تغيَت يف ذىن ادلتعلم يطرأ على خربة سابقة فتحدث فيها  تغيَت التعل م ىو
التعل م ىو عملية السعي  ،السابقالتعريف ادلختلف  وبناء على 10جديدا.
اليت يفعلها الفرد للحصول على تغيَت السلوك اجلديد الذي يطرأ على 
 خربتو يف االت صال ببيئتو.
نتيجة التعل م ىي  ،(Dimyati dan Mudjiono  (2006عند  
على شكل العدد أو اإلصابات بعد أن يعطيها اختبار احملصولة نتيجة ال
هناية التعل م. القيمة اليت حصل عليها ادلتعلم اليت نتيجة التعل م يف كل 
  Sudjanaوعند ل ادلاد ة الدراسية.و تصبح مرجًعا دلعرفة إتقان ادلتعلم يف قب
 قبلوانتيجة التعل م ىي القدرة اليت ملكها التبلميذ بعد أن ي ،(2010)
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Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar, Cet. 1, (Yogyakarta : Pustaka 
Pelajar, 2009), hlm. 44. 
9
 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, . . ., hlm. 13.  
 .167(، ص. 1978، )مكة : دار ادلعارف، الًتبية وطرق التدريسصاحل عبد العزيز،  10
7 
ة التعل م ىي تغيَت السلوك نتيج ،(Hamalik  (2008وعند خربة التعل م.
يف شكل ادلعرفة وادلوقفة  ويقاس ديكن أن يشاىدالشخص الذي  ذات يف
 11وادلهارة.
، نتيجة التعل م ىي التغيَت الذي السابقالتعريف ادلختلف  وبناء على  
يف  حصل عليوي الذ تعل مالعملية  بعوابعد أن يت   التبلميذ حيدث يف نفس
 وادلهارة. ةحيتوي على تغيَت ادلعرفة وادلوقف الذي شكل العدد
 12.اللغة العربية ىي لغة الناس أومنتج ثقافة العرب،  Muhbibعند  
هة لدفع وتوجيو ة ادلوج  ىي ادلاد ة الدراسي  اللغة العربية ادلاد ة الدراسية 
وتطوير وبناء القدرة ومنو ادلوقف اإلجيايب على اللغة العربية إما متفتحا 
كبلم اآلخرين والقراءة. القدرة فهم  لأومنتجا. القدرة ادلتفتحة ىي قدرة 
نتيجة  13صال شفويا وكتابيا.ت  االم اللغة كوسيلة استخدا ادلنتجة ىي قدرة
تعل م اللغة العربية ىي تغيَت السلوك الذي حصل عليو التبلميذ بعد أن 
 14من خبلل الكفاءة اللغوية. يوجدعملية تعل م اللغة العربية الذي  بعوايت  
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 اللغة العربيةمجاالت نتيجة تعّلم  ( ب
ىدف الًتبية تقسيم نتيجة  ربديديف نظام الًتبية الوطنية، يستخدم 
ثبلث رلاالت ىي اجملال ادلعريف إىل  يقس مالذي   B. Bloomمنالتعل م 
  15واجملال الوجداين واجملال ادلهاري.
 ( اجملال ادلعريف1
اجملال ادلعريف ىو اجملال الذي حيتوي على نشاط العقل 
ويت صل اجملال ادلعريف بقدرة الفكر. يف اجملال ادلعريف ست  .)الدماغ(
 : رلاالت نتيجة التعل م ىي
عن  ةعرفدلذكر أو لادلعرفة ىي قدرة الشخص أو ادلستجيب  ( أ)
األمساء وادلصطلحات واألفكار والصيغة وغَت ذلك، دون توق ع 
 ستخدامها.ال
فهم شيئا بعد الشيء يعرف ويذكر. لالفهم ىو قدرة الشخص  ( ب)
أن تنظر كن سب عن الشيء اليت ةعرفمعبارة أخرى، الفهم ىو ب
 من ناحية متنوعة. اهإلي
م األفكار العامة استخدالق أو يتطبلالتطبيق ىو قدرة الشخص  ( ت)
ق وادلبادئ والصيغة والنظريات وغَت ذلك يف احلالة والطر 
 اجلديدة واحلقيقية.
ادلادة أو احلالة  حلل  ل أو لتفصيالتحليل ىو قدرة الشخص  ( ث)
فهم العبلقة بينو ة لقدر و  ةإلصباح األجزاء أو العناصر األصغر 
 واألخر.
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 Shodiq Abdullah, Evaluasi Pembelajaran Konsep Dasar, Teori dan 
Aplikasi, Cet. 1, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2012), hlm. 19. 
9 
ادالصناعي ىو قدرة  ( ج) تصميم إلصباح الالعناصر منطقيا  يف ارب 
 ديد.اجلتصميم أو الم نظ  ادل
 16زلتوى الدرس ذلدف معُت. لتقوميالتقومي ىو قدرة ادلتعلم  ( ح)
 ( اجملال الوجداين 2
رتبط بادلوقفة والقيمة. واجملال ادل ىو اجملال اجملال الوجداين
ر وادليل وادلوقف و الوجداين حيتوي على طبع السلوك مثل الشع
. مسة نتيجة التعل م الوجداين تظهر على التبلميذ يف والقيمةوالوجدان 
فع اىتمام على ادلاد ة الدراسية واالنضباط ودالالسلوك ادلتنوع مثل ا
الصديق وغَت ذلك. يف اجملال الوجداين مخس التعل م وإكرام ادلعلم و 
 : رلاالت نتيجة التعل م ىي
ل التهي ج من و قبيف ىتمام ىو إحساس الشخص أو االل قبو ال ( أ)
اخلارج الذي يأيت على التبلميذ يف شكل ادلشكلة واحلالة 
 والعرض وغَتىا.
يف الظاىرة ادلعينة  نشيطاك اشًت الاإلجابة ىو قدرة الشخص  ( ب)
ينبت ادلتعلم رغبتو األبعد يف  ،لادلثاإلستجابة فيها.  سبيبوت
 تعل م دروس دين اإلسبلم عن االنضباط.
التقومي ىو إعطاء القيمة أو اإلحًتام على النشاط حىت إذا  ( ت)
تنبت  ،لادلث أو الندم. َتخستالنشاط ال يعمل فهو حيمل ال
 ل والقدرة القوية على التبلميذ لعمل االنضباط يف ادلدرسة وادلنز 
 يف أثناء حياة اجملتمع.
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 Naifah, Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab, . . ., hlm. 53-55. 
01 
الرابطة ىي إلتقاء إختبلف القيمة حىت يشك ل القيمة اجلديدة  ( ث)
. الرابطة ىي تطوير من العادلية الذي حيمل إىل التحسُت العام  
 القيمة يف واحد نظام الرابطة.
طبيعية القيمة ىي إذماج مجيع نظام القيمة الذي ديلكو  ( ج)
 صي والسلوك.ر على التصميم الشخالشخص الذي يؤث  
ادلقياس ال ديكن اجملال الوجداين أن يقاس مثل اجملال ادلعريف. 
ستخدم لقياس رلال معريف الشخص على نشاط ادلوضوع منو ادل
أما مقياس ادلوقف. ونتيجتو صنف ادلوقف، ىو إجيايب وسليب وزلايد. 
ببعض  يفعللقياس ادلوقف من بعض النواحى ادلقو م، فهو ديكن أن 
ا مبلحظة السلوك واألسئلة ادلباشرة والتقرير الشخصية منه ،قالطر 
 واستخدام مقياس ادلوقف.
 ( اجملال ادلهاري3
 أنرتبط بادلهارة أو قدرة العمل بعد ادلاجملال ادلهاري ىو اجملال 
 : ىناك ست درجات مهارات ىي 17يقبل خربة التعل م.
 هارة يف احلركة البلواعية(محركة منعكسة ) ( أ)
 األساسية هارة يف احلركةم ( ب)
ة يواحلرك يةز البصرية والصوتيتمييف القدرة إدراكية ىي قدرة  ( ت)
 وغَت ذلك
 ةقدرة اجملال ادلادي مثل القوة والدق   ( ث)
 دةحركة ادلهارة إبتداء من ادلهارة البسيطة إىل ادلهارة ادلعق   ( ج)
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 Naifah, Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab, . . ., hlm. 55-60. 
00 
اللغة  دونعبلقة )ال non discursive ة باالت صالرتبطادلالقدرة  ( ح)
 18لكنها من خبلل احلركة(
تقومي نتيجة التعل م ادلهاري  (،Leighbody  (1968شرحيو 
 حيتوي على:
 م األداة وموقف العملاستخداقدرة  ( أ)
 ب تتابع العمليل العمل وترتيقدرة ربل ( ب)
 سرعة عمل الوظيفة ( ت)
 أو الرمز ةالصور  ةقدرة قراء ( ث)
انسجام الشكل ادلتوق ع أو القياس ادلثب ت ( ج)
19 
م استخدا يفاذلدف الرئيسي تعل م الغة األجنبية ىو تطوير قدرة ادلتعلم 
قدرة استخدام اللغة تسم ي بادلهارة  ،يف عامل تعل م اللغةاللغة شفويا وكتابيا. 
 مهارةىي ة أربع مهارات اليت ذبب أن تتقن، يف تعل م اللغة العربي   .اللغوية
 20.االستماع والكبلم والقراءة والكتابة
 مهارة االستماع( 1
نشاط أساسي من أنشطة االت صال بُت األفراد، فهو النافذة  االستماع
اليت يطل اإلنسان من خبلذلا على العامل من حولو، وىو األدة اليت 
االستماع ىو تركيز فكر السامع  21يستقبل بواسطتها الرسالة الشفوية.
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 Nana Sudjana, Penilaian Proses Belajar Mengajar, (Bandung :PT 
Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 30-31.  
19
 Naifah, Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab, . . ., hlm. 62. 
20
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, 
(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 129. 
، )إيسيسكو تعليم اللغة اتصاليا بُت ادلناىج واإلسًتاذبياترشيد أمحد طعيمة وزلمود كامل الناقة،   21
 .60م(، ص.  2006: دارت ادلنظمة اإلسبلمية للًتبية والعلوم والثقافة، 
01 
على ادلخاطب الذي يهدف لفهم سياق الكبلم ادلعٍت وربليل وإنتقاد 
لكن  سلبيازلتوياتو. يدل  ىذا السياق أن  االستماع ليس فقط يسمع 
يرتبط رموز اللغة ويعرب  احلجة اليت ينطقها ادلتكلم وحيل ل الصدق وصح ة 
منها سبكن أن دييز بُت أصوات  االستماعأما أىداف  22احلجة ادلقد مة.
أصوات اللغة العربية، يعرف نظام التنغيم والنرب  أصوات العربية، دييز لغتو و
 23العربية، يفهم بعض العبارات التحية والتعبَتات الشائعة. يف
 الكبلم( مهارة 2
نشاط أساسي من أنشطة االت صال بُت األفراد، وىو الطرف  الكبلم
وسيلة لتحقيق  االستماعالثاين من عملية االت صال الشفوي. وإذا كان 
وسيلة لئلفهام. والفهم واإلفهام طرفا عملية االت صال،  الكبلمالفهم، فإن 
صوات وادلفردات واحلوار ليشمل نطق األ الكبلمويتسع احلديث عن 
لآلخرين. مهارة  ا الفكر لفظيتعبَتىو نشاط  الكبلم 24والتعبَت الشفوي.
ىي نطق صوت اللغة العربية صحيحا، حيث حرف من كل  الكبلم
الكلمة ادلنطوقة خيرج من خبلل الطريق ادلناسب ويعًتفو اللغوي. وىذه 
ة لكي سبكن أن تستخدم لتبليغ النشيطإتقان اللغوية  إىل ربتاج ادلهارة
األفكار إىل اآلخرين. تعل م ىذه ادلهارة بعد ادلتعلم يتقن أصوات اللغة 
خبلل مهارة االستماع ويقدر أن يفر ق بُت األصوات  العربية من
 25ادلختلفة.
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 Naifah, Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab, . . ., hlm. 189. 
 .146.، ص. ...، تعليم اللغة اتصاليا بُت ادلناىج واإلسًتاذبياترشيد أمحد طعيمة وزلمود كامل الناقة،  12
 .62.، ص.  ...، تعليم اللغة اتصاليا بُت ادلناىج واإلسًتاذبياترشيد أمحد طعيمة وزلمود كامل الناقة،  13
25
Abdullah Al-Gali dan Abdul Hamid Abdullah, Menyusun Buku Ajar 
Bahasa Arab, Cet. 1, (Padang : Akademia Permata, 2012), hlm. 34. 
02 
 ( مهارة القراءة3
أو يف القلب فقط.  بللفظالكتابة  إىل نظر أو فهمنشاط القراءة ىي 
  ، Malibayشرحفهم زلتويات القراءة. يلمهارة القراءة ىي قدرة التبلميذ 
ومهارة الرموز ادلكتوبة  ةعرفمهارة دلكفاءة القراءة ربتوي على حالتُت، ومها 
فهم زلتوياهتا. معيار الكفاءة الذي خيترب يف اختبار القراءة ىو قدرة ل
 26ة.يققبض على الرسالة ادلكتوبة صحيحة وسريعة ودقلالشخص 
 ( مهارة الكتابة4
. يف كتابة ر يف شكل الكتابةو  الفكر والشعتعبَتالكتابة ىي عملية 
قدرة التقنية وقدرة اإلنتاج. قدرة التقنية ىي القدرة مها  اللغة العربية ناحيتا
ة اإلمبلء )الكتابة( ربتوي على دق  اليت اللغة العربية صحيحة  ةباقدرة كت
 تعبَتقدرة اإلنتاج ىي قدرة و والقواعد )الًتكيب( واستخدام عبلمة الًتقيم. 
 ة.ومنظ مر يف كتابة اللغة العربية صحيحة ومنطقية و الفكر والشع
 هتتم  يف مهارة الكتابة ىي القواعد )النحو والصرف( النواحي اليت
واخلاط. مهارة الكتابة يف اللغة العربية ربتوي على ثبلث  اإلمبلءو 
د يل احلروف اذلجائية ومهارة التهج أ ومهارة تؤكيمنها مهارة تشك ،مهارات
 27.(اإلنشاء)الفكر والشعور من خبلل الكتابة 
 التعّلمر على نتيجة العوامل التي تؤثّ  ( ت
قيل أن  التعل م ىو العملية اليت تسب ب التغيَت أو التجديد يف السلوك 
اليت بعض العوامل ب بيف التعل م سب  الشخص أم ال  حا جن 28أو الكفاءة.
                                                             
26
 Naifah, Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab, . . ., hlm. 218-221. 
27
 Naifah, Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab, . . ., hlm. 237-238. 
28
 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung : Remadja 
Karya CV, 1985), hlm. 101. 
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 ةرتبطادلالعوامل  معام ة، قسب سبلميتووعند  29اجناز نتيجة التعل م. رؤث  ت
 30والعوامل اخلارجية.، ومها العوامل الداخلية إىل قسمُت بالتعل م
 ( العوامل الداخلية )العوامل من داخل النفس(1
 العوامل الفيزيولوجية ( أ)
ر على التعل م منها احلالة العامة العوامل الفيزيولوجية اليت تؤث  
مثل حالة صح ة اجلسم أو أذي ة وظائف  يةسمية الشخصاجل
ة اجلسم أيًضا. وجسم الناقص ق ىذا العامل بصح  اجلسم. ويعل  
الصح ي يبلقى صعوبة التعل م. يف زلافظة حالة اجلسم، ينصح 
الشخص حملافظة تصميم االسًتاحة اجليدة وتنظيم قائمة الطعام 
 واستهبلك الطعام الصحي.
سوى ذلك، دبناسبة العامل الفيزيولوجي، حالة األعضاء 
ر ؤث  ية حاس ة السمع والبصر اخلاصة التبلميذ مثل مستوى صح  
ل ادلعلومات وادلعرفة يف عملية التعل م. و التبلميذ يف قبقدرة على 
ة وعيوب اجلسم يؤث ران على تعل م أن  الصح   سبلميتويؤك د 
 التبلميذ.
 العوامل النفسية ( ب)
( أن  العوامل النفسية اليت Syah  (133  :1996وعند
تنظر إليها الضرورية ىي مستوى الذكاء وموقف التبلميذ 
 31فع التبلميذ.التبلميذ ودوموىبة التبلميذ وميل ا
                                                             
29
Dalyono, Psikologi Pendidikan, Cet. 8, (Jakarta: Rineka Cipta, 
2015), hlm. 55. 
30
Tohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: 
PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 126. 
04 
 ( الذكاء1)
الستجابة التهي ج أو بعام ة، الذكاء ىو القدرة النفسية 
على البيئة بالطريقة الصحيحة. حقيقة،  ذاتال كييفت
لكن جودة أعضاء الدماغ الذكاء ليس فقط مسألة جودة 
تو عبلقاجلسم األخر أيضا. ولكن، يعًتف دور الدماغ يف 
من دور أعضاء اجلسم األخر، ألن  بذكاء اإلنسان أكثر 
يف  32الدماغ ىو "برج الرقابة" لكل أنشطة اإلنسان تقريًبا.
مستوى الذكاء العايل  ديلكحالة معا، ادلتعلم الذي 
مستوى الذكاء ادلنخفض.  ديلكسينجح من ادلتعلم الذي 
مستوى الذكاء العايل ال  ديلكولو ذلك، ادلتعلم الذي 
سب ب ىذا احلال ألن  التعل م ىو ينجح طبعا يف التعل م. ي
 ر عليها، أم ا الذكاء فهودة بالعوامل اليت تؤث  العملية ادلعق  
ر على نتيجة إحدى العوامل األخرى بُت العوامل اليت تؤث  
 33التعل م.
 ادليل( 2)
اهادليل ىو  محاسة عالية أو رغبة كبَتة على و  اذب 
م يف إلتزاو  ر أحب  و ادليل ىو شع سبلميتو،وعند  34شيء.
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 Tohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, . . ., 
hlm. 127-128. 
32
 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru, 
Cet. 20, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 131. 
33
 Tohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, . . ., 
hlm. 129. 
34
 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru, . . 
., hlm. 133. 
05 
 قرب العبلقةقوى أو أأنشاط دون موجود األمر. الال أو احل
 ،ظهور ميل التعل م يسب بو بعض األحوال 35كرب.أ ادليلف
رغبة قوية إلرتفاع الكرامة أو حصول على العمل منها 
د ورغبة العيش السعيد.اجلي  
36 
 فعاالد( ۳)
فع ىو زلرك من داخل قلب الشخص لعمل أو االد
فع تعل م التبلميذ نتيجة اويثب ت د 37تحقيق اذلدف.ل
 م ادلتساوي لكنن يدالن سلوك التعل  شخصاتعل مهم. بل 
على نتيجة التعل م  فسيحصبلفع التعل م ادلختلف اد ديلكان
 خيتاج إليو فع التعل ماولذلك، د 38النسيب ادلختلف.
فع داخلي( بطريق افع من داخل النفس )داد صوصاخ
و لتحقيق تواجهمالتحدى دائما و فكر ادلستقبل ادلمتلئ 
 39األمل.
 ادلوىبة( 4)
ادلوىبة ىي القدرة القوية اليت ديلكها الشخص 
تحق ق أن تالقوية  ىذه لتحقيق النجاح يف ادلستقبل. قدرة
ب.تعل م أو در  أن تصبح كفاءة ظاىرة بعد 
40
تعًتف  
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 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, . . ., hlm. 191. 
36
 Dalyono, Psikologi Pendidikan, . . ., hlm. 57. 
37
 Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, . . ., hlm. 34 
38
 Nyayu Khodijah, Psikologi Pendidikan, Cet. 2, (Jakarta : Rajawali 
Pers, 2014), hlm. 59. 
39
 Dalyono, Psikologi Pendidikan, . . ., hlm. 57. 
40
 Tohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, . . ., 
hlm. 129. 
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 زبتاج إىل  مازالاليت ادلوىبة كالقدرة الفطرية ىي القوة
 41ريب.تدأو  تطوير
 موقف ادلتعلم( 5)
البعد  اليت سبلكادلوقف ىو الظاىرة الداخلية 
اه ىي الوجداين بطريقة نسبية ثابتة على  ةبالستجا اذب 
سلبياً. دلنع ظهور ادلوقف السليب  الشيء ادلعُت إما إجياباً أو
التبلميذ على ادلادة الدراسية، جيب على ادلعلم أن يدل  
تصبح ادلادة الدراسية اليت ادلوقف اإلجيايب على نفسو و 
. جيب على ادلعلم أن يؤك د التبلميذ عن فوائد الدراسة حقا
ادلتعلم أن  يتوق عكيد فوائد الدراسية ادلعينة، تو حلياهتم. ب
على اجملال الدراسي  اإلجيايب ادلوقفحيتاج إليها ويظهر 
 42وادلعلم الذي يعل مو.
 النفس(( العوامل اخلارجية )العوامل من خارج 2
 األسرة ( أ)
 سرةاألأعضاء و كثَتة من مصادر القراءة   سبلكاألسرة اليت 
عطى دفعًا إجيابيًا على منو تعل م توالقراءة فالتعل م  ب  يت ربال
ا أيًضا يف مهما سبلك دور عبلقة بُت أعضاء األسرة الاألوالد. 
أسرة غنية وأسرة فقَتة، وأسرة ساكنة  األسرةيف  43التعل م.
والعكس. وىذه حالة األسرة ادلتنوعة يثب ت عملية تعل م األوالد 
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 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, . . ., hlm. 196. 
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 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru, . 
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 Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses 
Pendidikan, Cet. 5, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 164. 
08 
مرفق موجود يف األسرة و ها األوالد. حق قونتيجة التعل م اليت 
 44دورا مهما يف التعل م. ديلك
 ادلدرسة ( ب)
ا أيًضا يف منو تعليم مهما سبلك دور حالة بيئة ادلدرسة 
ثال جودة ادلدرس وطريقة تعليمية ومناسبة منهج ادل 45تبلميذىا.
الدراسة بقدرة األوالد وحالة ادلرفق أو  األدوات ادلدرسة وتنفيذ 
ر على جناح نظام ادلدرسة وغَت ذلك. كلها تستطيع أن تؤث  
يطيع بل االنضباط فالتعل م. إذا ادلدرسة ال هتتم  النظام أو 
اًدا يف ادلدرسة أو يف جتهاىم اليتعل مون ادلعلم و تبلميذ أمر ال
يسب ب إجناز تعل م األوالد النازلة.ادلنزل حىت 
46 
 اجملتمع ( ت)
تؤث ر على التبلميذ أو الفرد أيًضا يف تثبيت  حالة اجملتمع
إجناز تعل مهم. إذا حول مكان ادلسكن، حالة اجملتمع ربتوي 
وىناك مؤسسة  الكافيةخلفية الًتبية  سبلكعلى األشخاص اليت 
فهو يعطى األثر اإلجيايب على منو  ادر التعل م فيهالًتبية ومصا
 47تعل م األوالد.
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كثَت ىم الطبلب الذين ينجحون يف دراستهم يف سلتلف مراحلها، 
بل إن بعضهم ينجح بتفوق أو امتياز. وكما أن للفشل عواملو، فإن 
 هي :أما عوامل جناح بعض الطبلب فللنجاح عواملو أيضا. وبالطبع، 
 الدراسة والتحصيل( الرغبة يف 1
 ( تنظيم الوقت2
 ( إختيار ادلكان ادلناسب للمذاكرة۳
 ( االستعداد للمحاضرة قبل الذىاب إليها4
 ( حسن تدوين ادلبلحظات من احملاضرة5
 ( العادات القرائية اجليدة6
 ( االستفادة من ادلكتبة7
 ( ادلهارة الكتابية ادلناسبة8
 ( حسن االستعداد لئلختبار9
 استخدام معينات الذاكرة( 10
 48( تنويع األساليب القرائية وفقا للهدف من القراءة 11
 مدارس األصلية. خلفية ال٢
 ذيلفية ىي بيان عن احلادثة الاخلعند قاموس اللغة اإلندونيسية، 
 دارس األصليةخلفية ادل 49يستخدم يف تكميل ادلعلومات اليت تنتشر من قبلو.
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49
 Rusmianing Fatharani dan Imas Kania Rahman, Hubungan Antara 
Konsep Diri dan Latar Belakang Pendidikan Dengan Prestasi Akademik 
Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor, Vol. 6 
No. 1 Januari 2017, hlm. 86, diakses dari http://ejournal.uika-bogor.ac.id/ 
index.php/TEK/article/view/505 pada Minggu, 23 Desember 2017 pukul 
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11 
الذي حصل عليو الشخص قبل ىو موجود يف ىي مستوى الًتبية األخَتة 
الباحثة يف ىذا البحث بادلعنية  دارس األصليةمستوى الًتبية احلالية. وخلفية ادل
تربية يدخل مستوى أن قبل  رمسيا ىي ادلتعلم الذي ديلك مستوى الًتبية األخَتة
االبتدائية اإلسبلمية  ادلدرسة الثانوية، يف ىذه احلالة ىي مستوىادلدرسة 
 االبتدائية. ادلدرسةو 
سبكن الًتبية أن ربصل اليها من خبلل خطوتُت، مها تربية رمسية وتربية غَت 
عن نظام الًتبية  2003سنة  20رمسية. يف قوانُت اجلمهورية اإلندونيسية رقم 
( أن  " الًتبية الوطنية ىي 11( األيات )1الوطنية، يشرح الباب األول الفصل )
وادلتدر جة، وربتوي على الًتبية االبتدائية والًتبية الثانوية خطوة الًتبية ادلنظ مة 
( فهي 12( األيات )1والًتبية العالية." أم ا تربية غَت الرمسية تشرح يف الفصل )
" خطوة الًتبية يف خارج تربية غَت الرمسية سبكن أن تقام هبا منظ ما ومتدر جا. 
يبية وفرقة التعل م ومركز نشاط حدة تربية غَت الرمسية ربتوي على ادلؤسسة التدر 
 تعل م اجملتمع واجمللس التعليم و وحدة الًتبية ادلماثلة".
مستوى الًتبية ىو  50تربية يف إندونيسيا تعرف ثبلث مستويات الًتبية.
مرحلة الًتبية ادلستمرة اليت تثب ت على أساس مستوى منو ادلتعلم ومستوى 
ادة التعليمية. مستوى تربية ادلدرسة ربتوي صعوبة ادلادة التعليمية وكيفية تقدمي ادل
على الًتبية االبتدائية والًتبية الثانوية والًتبية العالية. الًتبية االبتدائية ىي الًتبية 
اليت تعطى ادلعرفة وادلهارة وتنبت ادلوقف األساسي ادلقتضى يف اجملتمع، وتعد  
                                                             
50
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Pengalaman Mengajar Terhadap Profesionalisme Guru SMK Kompetensi 
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 51سنة تقريبا. 12-6بُت سن ادلتعلم الت باع الًتبية الثانوية. تعمل ىذه الًتبية 
االبتدائية /  ادلدرسة االبتدائية اإلسبلمية / ادلدرسةالًتبية االبتدائية ربتوي على 
 52طرد ج.
ىي إحدى شكل وحدة الًتبية الرمسية اليت تقوم بالًتبية االبتدائية  ادلدرسةأ( 
 .االبتدائية مستوى الًتبية العامة يف
ىي إحدى شكل وحدة الًتبية الرمسية ربت االبتدائية اإلسبلمية  ادلدرسةب( 
وزير الدين اليت تقوم بالًتبية العامة خباص ة الدينية اإلسبلمية يف مستوى 
 53.االبتدائية الًتبية
د د على مستوى الًتبية زل دارس األصليةادليف ىذا البحث، خلفية 
 ين، مها :سار مالذي حصل عليو ادلتعلم الذي يصن ف إىل  االبتدائية
ة، تخر جون يف ادلدرسة االبتدائية عام  الذين يتبلميذ الىي  ةادلدرسة االبتدائيأ( 
 إما حكمي أو غَت حكمي.
تخر جون يف ادلدرسة الذين يتبلميذ ىي ال اإلسبلميةادلدرسة االبتدائية ب( 
 ة، إما حكمي أو غَت حكمي.عام   اإلسبلميةاالبتدائية 
 التعّلم دافع. 3
 تعريف دافع التعّلم ( أ
 ذاتالنافر يف فع أن  الدافع ىو الد قاموس اللغة اإلندونيسيةذكر يف 
معُت أو احملاولة اليت  شعوريا لعمل العمل هبدف غَتالشخص شعوريا أو 
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 أن حيق قل الشيء ألن و يريد معلسبكن أن تسب ب الفرد أو اجملموعة ادلعينة 
" قوة  يفس ر ” motif “ اذلدف الذي يريده. و الدافع أصلو من كلمة
". طير ك النشاحمل
54 
الشخص  ذاتأن  الدافع ىو تغيَت الطاقة يف   Mc. Donaldلاق
 Morgan لتحقيق اذلدف. يعر ف واالستجابة بالدفع الوجداين زي  ديالذي 
dkk  و على وج  الذي يأن  الدافع ىو القوة اليت ربر ك وتدفع السلوك
القوة اليت  والدافع ىأن    Eggen dan Kauchakيعر فاذلدف ادلعُت. و 
و السلوك على اذلدف. الدافع تعطى الطاقة وربفظ السلوك مباشرة وتوج  
الشخص أو الفرد إىل شكل  ذاتىو الدافع الذي يغَت  الطاقة يف 
فع الذي الداألنشطة الظاىرة لتحقيق اذلدف ادلدب ر. دافع التعل م ىو 
ىو إجناز  ،الشخص لعمل الشيء وربقيق اذلدف ذاتا يف ر كصبح زلي
لدافع ىو كل قو ة احملر ك يف ذات ، قيل أن  امأنشطة التعل  يف  55التعل م.
 مأنشطة التعل  والذي يضمن مباشرة  مأنشطة التعل  الفرد الذي سب ب 
حىت حيق ق اذلدف ادلطلوب. إذا  ،مأنشطة التعل  والذي أعطى اجلهو يف 
جي دا. نتيجةالعايل فيحق ق األفراد  متعل  األفراد ديلكون دافع ال
56 
 اع دافع التعّلمأنو  ( ب
 دافع التعل م، ومها : من مصدره، ىناك نوعا دافع التعل م نظر
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Kompri, Motivasi Pembelajaran Perspektif Guru dan Siswa, 
(Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2016, hlm. 1-2. 
55
 Nyayu Khodijah, Psikologi Pendidikan, . . ., hlm. 150. 
56
 Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya Analisis di 
Bidang Pendidikan, Cet. 14, (Jakarta : Bumi Aksara, 2016), hlm. 156. 
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 ( الدافع الداخلي1
الدافع الداخلي ىو الدافع الذي يظهر من داخل النفس دون 
يفعل ، ىو دافع التعل م الداخلي ديلكهتي ج من اخلارج. ادلتعلم الذي 
سعيدة ويستطيع أن ديؤل لوازم حياتو ل على العمل و حص العمل ألن
إكراه من اخلارج. ادلثال، يدرس الحًتام الوضح أو واليعتمد على ا
درس يف الذي يادلتعلم نشيطا ألنو يريد أن يتقن العلم ادلتنوع 
ىذا التعل م يستطيع أن يسب ب ألن  العوامل  دافعأما  57ادلدرسة.
لتعل م ورجاء الداخلية فهي موجود رغبة النجاح ودفع حاجة ا
 58لؤلمل.
 ( الدافع اخلارجي2
الدافع اخلارجي ىو الدافع الذي يظهر ألن  هتي ج من اخلارج. 
ل األجر أو ذبن ب العقوبة. لقبو رغبة ألن  فع اخلارجي ايسب ب الد
أما  59ادلثال، يعمل ادلتعلم واجب ادلنزل ألنو خيوف عقوبة ادلعلم.
ىذ التعل م يستطيع أن يسب ب ألن  العوامل اخلارجية فهي موجود  دافع
 اجلائزة وبيئة التعل م ادلترب ع وأنشطة التعل م ادلمتع.
 نلذيرجي لدى التبلميذ االتعل م ىو الدفع الداخلي واخلا حقيقة دافع
 وىذا .ةادلترب عصر االعن أو اتر ببعض ادلؤش   تغيَت السلوكلعمل  ونتعل مي
 دافع اتر مؤش  قس م كبَتا لنجاح الشخص يف التعل م. ت  ك دورااحلال ديل
 :كما تلي  التعل م
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 Nyayu Khodijah, Psikologi Pendidikan, . . ., hlm. 152. 
58
 Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya Analisis di 
Bidang Pendidikan, . . ., hlm. 23. 
59
 Nyayu Khodijah, Psikologi Pendidikan, . . ., hlm. 152. 
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 موجود رغبة النجاح ( 1
 ( موجود الدفع واحلاجة يف التعل م2
 الرجاء واألمل يف ادلستقبل وجود( م۳
 يف التعل م اجلائزة وجود( م4
 يف التعل م األنشطة ادلمتعة وجود( م5
ادلترب ع حىت ديكن ادلتعلم الستطاع التعل م اجلي د وجود بيئة التعل م( م6
60 
 حّرك دافع التعّلمالتي ت الطرق ( ت
 رجةدال( إعطاء 1
 يترجة الدال ىية، يريد كل ادلتعلم أن يعرف نتيجة تعل مو، عام  ب
ادلعٍت ىو قيمة من نتيجة أنشطة تعل م  رجةدالادلعلم. و  ايعطيه
فدافع ادلتعلم للتعل م  العاايلرجة دالادلتعلم. إذا ادلتعلم حيصل على 
يسب ب ف نخفضادل رجةدالادلتعلم حيصل على  ، إذاكرب والعكسوأ
حيصل  لكيأيًضا للتعل م النشيط  اا أو يستطيع أن يصبح دافعاحباط
 .اجلي دة رجةدالعلى 
 ( احلمد2
إعطاء احلمد إىل ادلتعلم على األشياء اليت تفعلها فيمكن أن 
م. ألن باحلمد، ادلتعلم يستطيع أن يشعر سعيدا يزيد دافع تعل م ادلتعل
 61لو.مععلى ما الذي و إقتناعا 
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61
 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: PT Bumi 
Aksara, 2016), hlm. 166-167. 
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 ( اجلائزة۳
حًتام أو التذكار. يف كاالاجلائزة ىي إعطاء الشيء إىل اآلخرين  
اجلائزة ي فع. يعطاكأداة الد  أن ذبعلعامل الًتبية، اجلائزة سبكن 
 يشعرهىذه اجلائزة  . و إعطاءالعايل للمتعلم الذي حيصل على اإلجناز
ادلتعلم يف كفاءة التعل م. فعلد الالفع  الكاف 
62 
 ( عمل اجلماعة4
عمل بيف عمل اجلماعة، يعمل ادلتعلم أن يتعاون يف التعل م. 
سم اجليد مجاعتو حىت ديكن أن االفع عن يداجلماعة، كل ادلتعلم 
  63يدفع محاسة التعل م قويا.
 ( ادلسابقة5
افع إىل التبلميذ و عطي الديكن أن ديي ذادلسابقة ىي ادلنافس ال
تاج إليها يف حية فرقا يف التعل م. منافس الفرد أو النشيطوا لكي يصبح
التعل م  تفاعل عملية جلعلستعمل أن ي . وىذا الوضع يستطيعالًتبية
 اذلادئ.
 االمتحان( إعطاء 6
يفعل  االمتحان حينما فعاديكن أن يصبح أداة الد االمتحان
منهجية. غالبا، بإعطاء اإلختبار، ادلتعلم واسًتاتيجية  بطريقة دقيقا
 نفسو بالتعل م قبل أن يواجو اإلختبار. د  يستع
 ( معرفة النتيجة7
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 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, . . ., hlm. 160. 
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 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, . . ., hlm. 167. 
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م نتيجة التعل  إذا فتزيد دافع تعل م ادلتعلم.  مدبعرفة نتيجة التعل  
ادلتعلم يسعى أن يدافع عنها أو يرق ي كثافة التعل م ف التقد م بلقىت
 دائًما. اعارتفا لكي نتيجتو
 ( رغبة التعل م8
معنها رغبة التعل م ىي موجود اذلدف يف التعل م. رغبة التعل م 
ادلتعلم حىت نتيجتو أحسن. رغبة التعل م  ذاتىناك دافع للتعل م يف 
ادلتعلم. وذبب ىذه القوة أن تنبت  ذاتاليت تستعد  يف ىي القوة 
 الرئيسي. بتكرية كالعاضداالبإستعداد البيئة التعليمية 
 ( ادليل9
دى ادليل ل ديلكادليل يؤث ر على أنشطة التعل م. ادلتعلم الذي 
 قوة جاذبية عليو. دموجو  ألن   إجتهادافهو يدرسها  ادلادة الدراسية
10 )Ego Involvement 
إعطاء الواجب للمتعلم ديكن أن ينبت دافع تعل م ادلتعلم. يشعر 
 حىت ادلتعلم يسعى لعمل يادلتعلم أمهيتو الواجب ويقبلو كتحد  
د ىو رمز الفخر وعز ة النفس. يتعل م ادلتعلم و. تنفيذ الواجب اجلي  يربد  
 نشيطا ألن عز ة نفسو.
 ( اذلدف ادلعًتف11
ىي أداة التعل م  ا من ادلتعلمجي دل و قبوادلادلعًتف صياغة اذلدف 
دلتعلم محاسة يف ا فيسب ب ادلعًتففهم اذلدف ب. الضرورية جد ا
 64م.التعل  
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 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, . . ., hlm. 161-168. 
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 م اللغة العربيةم ونتيجة تعلّ تعلّ الفع اد. العالقة بين ٤
ال فهو  مفع يف التعل  ادالذي ال ديلك الفع. ألن ادلتعلم احيتاج إىل الد مالتعل  
. بل ومم ادلتعلم نتيجة تعل  فع تعل  ات ديثب   65م.ديكن أن يقوم بأنشطة التعل  
م فع التعل  اد ديلكانم ادلتساوي، لكنهما ن الذان يظهران سلوك التعل  شخصا
كثَتا سبلميتو،  وعند  66م النسيب ادلختلف.على نتيجة التعل   فيحصبل ادلختلف
 .اجلي دةالنتيجة  لتحقيقفع ادال ديلك اليظهر ادلتعلم ادلاىر جاىبل ألنو  ،ما
نتيجة  يف تثبيتر احلسن والقبيح ادلنخفض جيعلو ادلؤش   وأفع العايل االد
يدرس ادلادة الدرسية هو ف ادلعينةادلتعلم ادلادة الدرسية  . حيب  ادلتعلم متعل  
م والكامل أيضا. حىت يتقن زلتوى ادلنظ   هاكتاهبا وملخص  ديلك . وىوسعيدة
لذلك، مبلخص أن  ىناك أثر بُت نتيجة  67ادلادة الدرسية يف وقت قصَت نسبيا.
 م ادلتعلم.فع تعل  ام اللغة العربية ودتعل  
 الدراسات السابقة . ب
 تربط دباذايف ىذه الدراسات السابقة، الباحثة تقد م البحث ادلاضي اليت  
 هي :فذبدىا الباحثة  الباحثة ستبحث. أما نتيجة البحث ادلاضي اليت
( دبوضوع "العبلقة Annie Qodriyah (093111142 البحث العلمي 
تبلميذ لدى بُت أسلوب التعلم مع نتيجة التعل م ادلادة الدراسية العقيدة األخبلقية 
". ونوع ىذا ڠمسارا Beringinمفتاح األخبلقية  درسة اإلبتدائيةادلب الرابعالصف 
نتيجة .  product momentالبحث ىو البحث الكمي بطريقة ربليل اإلحصائية
مع نتيجة تعل م  التبلميذ: أن  ىناك العبلقة اإلجيابية بُت أسلوب تعل م  تدل  البحث 
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 Nyayu Khodijah, Psikologi Pendidikan, . . ., hlm. 59. 
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 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, . . ., hlm. 200. 
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 مفتاح األخبلقية درسة اإلبتدائيةادلب الرابعتبلميذ الصف لدى العقيدة األخبلقية 
Beringin سبكن نتيجة ىذا البحث أن تظهرىا من ربليل ادلقارنة بُتاراڠسم .    
dengan    ,   >   ,   10,433> 1,70 10,433( و 5% )مستوى الداللة 
 صفريةالفرضية الو  ةلو قبمبديلة الفرضية ال( حىت 1)مستوى الداللة % 2,75 <
 68.ةضو رفم
م فع تعل  ا( دبوضوع " أثر دRistanti (073811057البحث العلمي  
م بيولوجيا عن ادلادة األساسية باستخدام الوسائل البصرية على نتيجة التعل   التبلميذ
 Karangawen الثانوي ة احلكومي ةدرسة ادلبالسابع  تبلميذ الصفلدى نظمة احلياة ادل
". ونوع ىذا البحث ىو البحث الكمي بطريقة ربليل االحندار 2011\2010 العام
 التبلميذم فع تعل  ا: أن  ىناك األثر اإلجيايب بُت د البسيط. نتيجة البحث تدل  
نظمة ادلم بيولوجيا عن ادلادة األساسية باستخدام الوسائل البصرية على نتيجة التعل  
 ، F_reg > F_tabelخبللاحلياة. سبكن نتيجة ىذا البحث أن تظهرىا من 
)مستوى الداللة  7,56 < 29,578 ( و5)مستوى الداللة % 4,17 < 29,578
 69.مرفوضة صفريةالفرضية الو  ةلو قبمبديلة الفرضية ال( حىت %1
دبوضوع " أثر انضباط  (Sugianto (063711002 البحث العلمي 
تبلميذ لدى  م مادة كيميائية يف ادلادة الدراسية العلوم الطبيعيةم على نتيجة تعل  التعل  
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ونوع ". NU 03 Islam Kaliwungu Kendal الثانوي ةدرسة ادلبالسابع  الصف
االحندار ادلستقيم البسيط. نتيجة ىذا البحث ىو البحث الكمي بطريقة ربليل 
ادة  ادلم م على نتيجة تعل  : أن  ىناك العبلقة اإلجيابية بُت انضباط التعل   البحث تدل  
درسة ادلبالسابع  تبلميذ الصفلدى  يف ادلادة الدراسية العلوم الطبيعية كيمياء
سبكن نتيجة ىذا البحث أن . NU 03 Islam Kaliwungu Kendal ادلتوسطة
 ( و5)مستوى الداللة % 5,46 < 109,3052،         <     تظهرىا من خبلل
فرضية ال و ةلو قبمبديلة الفرضية ال( حىت 1)مستوى الداللة % 1,09 <109,3052
 70.مرفوضة صفريةال
( دبوضوع " االرتباط بُت 1۳3211023البحث العلمي نائلة احلسٌت ) 
اإلسبلمي ة  ڠوسولطبلب جامعة وايل  1م الل غة العربي ة نتيجة تعل   حفظ القرآن و
ونوع ىذا البحث ىو البحث الكمي بطريقة يف ادلعهد اإلسبلمي.  اڠمساراحلكومي ة 
اليوجد االرتباط بُت حفظ القرآن  : ربليل اإلحصائية الوصفية. نتيجة البحث تدل  
 ڠمسارااإلسبلمي ة احلكومي ة  ڠوسولطبلب جامعة وايل  1م الل غة العربي ة نتيجة تعل   و
 <       سبكن نتيجة ىذا البحث أن تظهرىا من خبلل يف ادلعهد اإلسبلمي.
 (.5% )مستوى الداللة 0,229 < 0,325،         
 ما الفرق بُت حبث الباحثة بالبحث ادلاضي فهو : أ
احثة. أما بحث البديلك ادلركز ادلختلف ب Annie Qodriyah البحث العلمي
ومكان البحث. أما  العقيدة األخبلقية متعل   نتيجةو  مأسلوب التعل  حبث  فرقو فهو 
خلفية  تأثَترك ز على تالباحثة  ،البحث يف ىذا.  مساواتو فهو حبث نتيجة التعل م
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تبلميذ التعل م لدى  دافعبضابط على نتيجة تعل م الل غة العربي ة  دارس األصليةادل
 .2018/2019العام الدراسي  ذبال 1 الثانوي ة احلكومي ة درسةادلالصف السابع ب
الباحثة. أما فرقو فهو بحث ديلك ادلركز ادلختلف ب Ristantiالبحث العلمي 
ومكان البحث.  م بيولوجيانتيجة التعل  و م باستخدام الوسائل البصرية تعل  الفع اد حبث
 رك ز علىتالباحثة  ،البحث يف ىذا. محبث دافع التعل م ونتيجة التعل  وأما مساواتو فهو 
التعل م لدى  دافعبضابط على نتيجة تعل م الل غة العربي ة  دارس األصليةادلخلفية  تأثَت
العام الدراسي  ذبال 1 الثانوي ة احلكومي ةدرسة ادلتبلميذ الصف السابع ب
2018/2019. 
فرقو فهو  بحث الباحثة. أماديلك ادلركز ادلختلف ب Sugianto البحث العلمي
واتو فهو حبث انضباط التعل م ونتيجة تعل م العلوم الطبيعية ومكان البحث. وأما مسا
 دارس األصليةادلخلفية  تأثَت رك ز علىتالباحثة  ،البحث يف ىذا حبث نتيجة التعل م.
تبلميذ الصف السابع التعل م لدى  دافعبضابط على نتيجة تعل م الل غة العربي ة 
 .2018/2019العام الدراسي  ذبال 1 الثانوي ة احلكومي ةدرسة ادلب
ديلك ادلركز ادلختلف ببحث الباحثة. أما فرقو فهو البحث العلمي نائلة احلسٌت 
. نتيجة تعل م الل غة العربي ة حبثومكان البحث. وأما مساواتو فهو  حبث حفظ القرآن
على نتيجة تعل م  األصليةدارس ادلخلفية  تأثَت رك ز علىتالباحثة  ،البحث يف ىذا
الثانوي ة درسة ادلتبلميذ الصف السابع بالتعل م لدى  دافعبضابط الل غة العربي ة 







 فرضية البحث . ج
جابة اإلفرضية البحث ىي  71ؤقتة دلشكلة البحث.ادلجابة اإلالفرضية ىي  
حقيقتها ذبريبيا. الفرضية ىي  هاعليها أن تبحثؤقتة دلشكلة البحث اليت ذبب ادل
أما  72ؤقتة دلشكلة البحث اليت زبال أكثر وأعلى  مستوى حقيقتها نظريا.ادلجابة اإل
م على نتيجة تعل   دارس األصليةادلخلفية  تأثَت ديوجيف ىذا البحث فهي  الفرضية
الثانوي ة درسة ادلتبلميذ الصف السابع بالتعل م لدى  دافعبضابط الل غة العربي ة 
 .2018/2019العام الدراسي  ذبال 1 احلكومي ة
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 نوع البحث . أ
حل ادلشكلة. وبناء على النهج  و سلسلة األنشطة العلمية يف إطارالبحث ه 
وهذا  .مها البحث الكمي والبحث النوعي، نينوع يقّسم إىل البحثنوع التحليلي، 
ز على حتليله البحث هو نوع البحث الكمي. البحث الكمي هو البحث الذي يركّ 
 73اإلحصائية. ز بالطريقةاليت جتهّ ى البيانات العددية )العدد( دل
 
 مكان البحث ووقته  . ب
يف  البحث ذا،  فقامت الباحثة هبالبحث هذااليت حتتاج يف  البياناتلنيل  
حول سّتة وثالثني  البحث ذاقامت الباحثة هب. و جتال ١ الثانويّة احلكومّيةدرسة ادل
. والباحثة ال قامت بالبحث ٥١١8أكتوبر  ١أغسطوس حىت  ٥5بتدأ من يوما، ا
 كل يوم لكن أياما معينة فقط.
 
 هاتمؤشر ات البحث و متغير  . ج
 أما 74يف البحث. صبح نقطة حموريالبحث هو موضوع البحث الذي  متغري 
 : ات هي متغري ثالث  فهي البحثيف هذا  ات ادلستخدمةتغري ادل
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 ادلستقل ادلتغري. ١
 ادلتغري ظهور تغيري أو سبب يصبح أو يؤثّر الذي ادلتغري هو ادلستقل ادلتغري 
خلفية  أما .دارس األلليةادل خلفية هو البحث هذا ادلستقل يف ادلتغريو التابع. 
حصل عليه  مستوى الًتبية األخرية الذي هيف ةادلقصود دارس األلليةادل
 جتال ١ احلكومّيةالثانويّة درسة ادلب الصف السابع اقبل أن يدخلو  رمسيا التالميذ
 ّددحم دارس األلليةادلخلفية يف هذا البحث، . ٥١١8/٥١١9 الدراسي عامال
عليه ادلتعلم الذي يصّنف إىل  الذي حصل االبتدائيةى مستوى الًتبية عل
 مها :ين، مسار 
ادلدرسة االبتدائية يف  تخّرجونالذين ي تالميذالهي  ،ادلدرسة االبتدائية ( أ
 حكمي.ة، إما حكمي أو غري عامّ 
ادلدرسة يف  تخّرجونالذين ي تالميذالهي  ،اإلسالميةادلدرسة االبتدائية  ( ب
 حكمي.ة، إما حكمي أو غري عامّ  اإلسالميةاالبتدائية 
 التابع  . ادلتغري٥
 موجود ادلتغري ألنّ  نتيجة يصبح أو يؤثّر ادلتغري الذي هو التابع ادلتغري 
نتيجة أما  .العربية اللغة متعلّ  نتيجة هو البحث هذا يف التابع ادلتغريو  ادلستقل.
هي القيمة اليت حصل عليها التالميذ يف ادلادة الدراسية الّلغة فالتعّلم ادلقصود 
ة الدراسية ادلاد ّولفصل األالنصف  امتحانغري هو قيمة ر هذا ادلتالعربّية. مؤشّ 







 الضابط ادلتغري. 3
 ادلتغري عالقة حىت ثابًتا لذي ضبط أو لنعا ادلتغري هو الضابط ادلتغري 
وادلتغري  بحث.ي ال يالذ اخلارجي العاملعلى  ؤثّرت ال ى التابعدلادلستقل 
 :يهفدافع التعّلم  اتمؤشر  أما 75.التعّلم دافع هو البحث هذا الضابط يف
 رغبة النجاحموجود  ( أ
 الدفع واحلاجة يف التعّلمموجود  ( ب
 الرجاء واألمل يف ادلستقبلموجود  ( ت
 يف التعّلم اجلائزةموجود  ( ث
 يف التعّلم األنشطة ادلمتعةموجود  ( ج
 ادلتربّع بيئة التعّلم موجود ( ح
 
 عينةوال صحااي االمجتمع ال . د
ادلبحث  ادلوضوع أوتوي على تعميم اليت حتالهو منطقة  حصائياالتمع اجمل 
 76.درس مثّ أخذ االستنتاجالباحثة لب تثبّ تة اليت عينادل صائ خلاو ودةاجل لكميي ذال
درسة ادلب بعاسيف الصف ال ميذالتال هو كلحصائي يف هذ  البحث االتمع اجملو 
 .٥١١8/٥١١9العام الدراسي  جتال ١ الثانويّة احلكومّية
يف  77حصائي.االتمع اجملب لكميالذي  خصائ و  وعمجمالعينة هي جزء من  
هو  ةالعشوائي ةالعين. ةالعشوائي ةالعين تمستخداطريقة اختيار العينة  ،البحث هذا
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اجملتمع يف  قةطبال اهتمامعشوائيًا دون  اجملتمع االحصائيعينة من الأخذ  طريقة
 fو   eالسابع الصف تالميذ هي البحث هذا يفادلستخدمة  العينةو  78.االحصائي
 ومخسة عشرمائة  وعمجمالذين ميلكون  جتال ١ الثانويّة احلكومّيةدرسة ادلب gو 
 درسةادل يفيتخّرجون  الذين تالميذال ثالثة وسبعني إىل يقّسمون الذين تالميذال
 .سالميةاإل بتدائيةاال درسةيتخّرجون يف ادل الذين تالميذاثنني وأربعني ال و بتدائيةاال
 
 تريقة جمع البياناط . ه
لباحثة يف ات بستخدماالوسائل أو الطرق ادلعينة اليت  ع البيانات هيطريقة مج
 :هي فجلمع البيانات  ةستخدمدلأما الطرق ا 79مجع البيانات.
 االستبيان طريقة. ١
 ةعدّ  إعطاء بطريقة تستخدمااليت  البيانات مجع طريقة هو االستبيان
 الطريقة هذ  تستخدموا 8١إلجابته. ادلستجيب إىل ادلكتوب البيان أو األسئلة
درسة ادلب gو  fو   eالسابع الصف يف تالميذال تعّلم دافع عن البيانات جلمع
 .٥١١8/٥١١9العام الدراسي  جتال ١ الثانويّة احلكومّية
هذ   تستخدما. Likertرّتب االستبيان باستخدام طريقة قياس مقياس 
 تستخدماو  مؤشرات متغرية. إللباحيقة لولف ادلتغري الذي يقاس الطر 
. تعّلمالى مقياس دافع ديب بنود األداة لادلؤشرات كنقطة اإلنطالق لًتت
 multiple) يف شكل االختيار ادلتعّدد اإلجابة ةاد األدو ستخدم كل بنوا
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choiceج( مرارا،)ب( دائما، )أ( هي اإلجابة  بديل ( الذي احتوي على( 
 كما يلي :   لدرجةبتعيني ا، بتاتا)د( أحيانا، 
 ٣٠١الجدول 







 دائما 4 ١
 مرارا ۳ ٥
 أحيانا ٥ ۳
 بتاتا ١ 4
 
 اتر مؤشّ احتوي على اثنني وثالثني أسئلة. أما  الّلغة العربّية متعلّ  فعاد استبيان
 :فهي  متعلّ ال فعاد متغري
 ٣٠٢الجدول 




 متغير اتمؤشر 
 يجاي اإل  بسلبال
 رغبة النجاح ۳،4،١،٥ 7،6،5 7
دافع 
 التعّلم










 متغير اتمؤشر 
 يجاي اإل  بسلبال
 يف التعّلم جائزة ٥۳،٥4  ٥
األنشطة  ٥5 ٥6،٥7 ۳
يف  ادلمتعة
 التعّلم
 التعّلمبيئة  ٥8 ۳٥،۳١،٥9،۳١ 5
 ادلتربّع
 مجموع ٢١ ١١ ٣٢
 
 التوثيق طريقة .٢
 شكل يف أو ادلتغري عن األحوال البيانات عن حبثالتوثيق هو طريقة 
وبرنامج  واجتماعات ونسخة وجمالت ولحفي وكتب وتسجيالت مالحظات
قائمة  عن بيانات على حصوللل الطريقة هذ  تستخدموا 8١ذلك. وغري
 الصفيف  الّلغة العربّية ّولفصل األالنصف  امتحانقيمة  قائمةو التالميذ 
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 تطريقة تحليل البيانا . و
 البياناتأو جتهيز تحليل ل بالباحثة تستخدمااليت  طريقةحتليل البيانات هو ال 
، حتليل البيانات لبحثا اهذيف . كنتيجة البحثعلى اخلاللة   اليت مجع للحصول
التحليل و  داةحتليل اختبار األ حتوي علىاالذي  ستخدم التحليل اإلحصائيا
 .ةحتليل اختبار الفرضيو  اختبار االفراض األساسي حتليلو  الولفي
 داةاختبار األتحليل . ١
لدى  الدرجة بإعطاء ، قامت الباحثةداةاأل اختبارقبل أن قامت الباحثة ب
د و لكل بن بالعدد بإعطاء القيمة الدرجةإعطاء  يفعلدافع التعّلم.  استبيان
 .كل متغري  من ودةاجل عرفةدل تجّهز  ةاإلجاب ة، مث قيمستجيبكل ممن  اإلجابة 
 ستبياناال لدق ارباخت ( أ
حينما لقياس البيانات فنتيجتها  ةستخدمدلا هي األداة دقةااألداة الص 
بني  ارتباطبمعيار اختبار لدق البند يعرف يف هذا البحث،  .ةدقال
وقيل  8٥.١,r kritis) 3) ية بسعر االرتباطالكلّ  الدرجةمع البند  درجة
ذا عامل ه. يدّل م3,١معامل الصدق أكرب من كان دقة إذا  اأّن األداة ل
شرط إذا ب  Corected Aitem-Total Corelation  رقم الصدق على
من ا أكرب  Aitem-Total Corelation Corected يف كان األرقام
  Corelation وإذا كانت القيمة يف .دقال السؤال ، فبند١,3
Corected Aitem-Total يف  دق.اغري ل ، فبند السؤال3,١من  أقال
 .W-Stats 2016استخدم برنامج  اختبار لدق األداة هذا البحث،
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 اختبار ثبات االستبيان ( ب
ادلوضوع مرات لقياس  ةيف عدّ  ةستخدمادلداة هي األ ةاألداة الثبات 
 ستخدما ثباتاختبار ال 83.ادلتساوية البيانات حصل علىف ادلتساوي
Alpha Cronbach : بصيغة كما يلي 
       (
 
    
)(    




معامل  كانتة إذا  با. وقيل أّن األداة ث7,١هو سعر النقد دلؤشر األداة 
 Linn, 1989 dan) 7,١أو على األقّل  ألفااألداة أكرب من معامل 
Kaplan, 1982).84 ستخدم ا األداةاختبار ثبات  ،بحثال ايف هذ
 .W-Stats 2016     برنامج
 تحليل الوصف ال. ٢
ستخدم التحليل اإلحصائي الولفي. ا حتليل البيانات، يف هذ  ادلرحلة
 من لو صادلتغري احمل ةإلابسلسلة  لفلو اإلحصائية  هذ  ظائف ستخدماو 
من كل  بياناتال فلو  ، ثبّتت الباحثةتحليلالا يف هذعملية مجع البيانات. 
 :متغرّيات منها 
 ة ادلتوسط القيمة ثبيتت ( أ
 علياال القيمة ثبيتت ( ب
 سفليال القيمة ثبيتت ( ت
 ادلعياري االحنرف  ثبيتت ( ث
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-Wبرنامج الباحثة  تستخدماالسابقة،  البيانات فلو حتليل نتيجة  ثبيتتل
Stats 2016. 
 اختبار االفراض األساس  تحليل. ٣
 االختبار السويّ  ( أ
توزيع سوّي أم ال.  البيانات له تباين أنّ ستخدم هذا االختبار دلعرفة ا  
-Kolmogorofهو  SPSS 23.0ستخدم برنامج ا تحليلهذا ال
Smirnov  .ا إذا كانت قيمة الداللة سويّ ا توزيع متلكالبيانات ل أّن وقي
 .١١,١من  أكرب
 ادلتجانسي االختبار ( ب
أم ال.  أّن فرقيت البيانات متجانستانستخدم هذا االختبار دلعرفة ا  
 of Variance Test هو SPSS 23.0ستخدم برنامج ا تحليلهذا ال
Homogenety .فرقيت البيانات متجانستان إذا كانت قيمة ل أّن وقي
 .١١,١من  الداللة أكرب
 الفرضية تحليل. ٤
الفرضية  اختبارو الختبار لدق الفرضية ادلقّدمة.  تحليلستخدم هذا الا 
التباين االقًتاين يسّمي  حتليل التباين االقًتاين. حتليل ستخدما البحث هذا يف
 و وادلفاهيم التباين حتليل بني جداً  الزواج السديد هو نتيجة ANAKOVAب
 اليت طريقةال االقًتاين هو التباين حتليل. ادلستقيم واالحندار االرتباط إجراء
 بني منهجيا االختالف األول الذي حدث مثل األثر إلجتناب تستخدم
 على( الطبقي) ادلستقل ادلتغري أثر التباين االقًتاين يكشف حتليل. العينة جمموعة
حيزر  الذي ادلتصل ادلتغري) التباين االقًتاين تغريادل أن حيذف أثر التابع بعد ادلتغري
 : هيف احلساب أما خطوات. التابع ادلتغريلدى  (ثراأل ميلك أن
34 
 يصبح الذي    ∑، Yالتابع ادلتغري (JK) ادلربعات جمموع حساب ( أ
 للحصول األول احلساب بإجراء قم ستعداد،اال كخطوة.بؤرة التحليل
∑  ) Y إللابة، و جمموع ا(N) ادلوضوع جمموع على  وجمموع ، 
 .(T) يكلّ و ، (B و A) جمموعة لكل (  ∑) Y إللابةامربعات 
 :يلي  كما احلساب بإجراء قم ذلك، وبعد
 (   ) يةالكلّ  جمموع ادلربعات( ١
∑   
   ∑   
     ∑   )
     
 مربعات جمموع حساب أوالً  ،(   ) اجملموعة يف ادلربعات جمموع( ٥ 
 : هيف أما خطوات احلساب .جمموعة كل
 (   )  A اجملموعة مربعات جمموع حساب ( أ)
∑   
   ∑   
     ∑   )
     
 (   )  B اجملموعة مربعات جمموع حساب ( ب)
∑   
   ∑   
     ∑   )
     
 (   )  اجملموعة ادلربعات يف جمموع حساب ( ت)
∑   
            ∑   
    ∑   
  
 الصيغة باستخدام جمموعة لكل (   ) اجملموعة بني ادلربعات جمموع( 3
 : يلي كما
∑    
            ∑    
    ∑   
  
 الذي ، X ، االقًتاين التباين ادلتغري (JK) ادلربعات جمموع حساب ( ب
 على للحصول األول احلساب بإجراء قم ستعداد،اال كخطوة. أثر  يضبط
 ، وجمموع ادلربعات( ∑) X إللابة ا، و جمموع (N) ادلوضوع جمموع
33 
 ذلك، وبعد .(T) يكلّ و  ،(B و A) جمموعة لكل (  ∑) X إللابةا
 :يلي  كما احلساب بإجراء قم
∑     ) يةالكلّ  جمموع ادلربعات( ١    )  
∑   
   ∑   
     ∑   )
     
 مربعات جمموع حسابأواًل  ،(   ) اجملموعة يف ادلربعات جمموع( ٥
 : هيف أما خطوات احلساب .جمموعة كل
 (   )  A اجملموعة مربعات جمموع حساب ( أ)
∑   
   ∑   
     ∑   )
     
 (   )  B اجملموعة مربعات جمموع حساب ( ب)
∑   
   ∑   
     ∑   )
     
 (   )  ساب جمموع ادلربعات يف اجملموعةح ( ت)
∑   
            ∑   
    ∑    
  
 االقًتاين التباين وادلتغري (Y) التابع ادلتغري جمموع التباين ادلعي حساب ( ت
(X) .على للحصول األول احلساب بإجراء قم ستعداد،اال كخطوة 
 و جمموع ،(  ∑) X وY  إللابةا، و جمموع (N) ادلوضوع جمموع
 .(T) يوكلّ ، (B و A) جمموعة لكل (  ∑) X و Y بني الضرب
 :يلي  كما احلساب بإجراء قم ذلك، وبعد
[  ]    ) الكليالتباين ادلعي  جمموع( ١   ∑     ) 
∑       ∑         ∑   ) ∑   )    
32 
[  ]    ) اجملموعة التباين ادلعي يف جمموع( ٥   ∑  أوالً  (    
 أما خطوات احلساب. جمموعة لكل التباين ادلعي جمموع حساب
 : هيف
[ ]    )  A اجملموعة التباين ادلعي جمموع حساب ( أ)  
 ∑     ) 
∑       ∑         ∑   ) ∑   )    
[ ]    )  B اجملموعة التباين ادلعي جمموع حساب ( ب)  
 ∑     ) 
∑       ∑         ∑   ) ∑   )    
     ) اجملموعة التباين ادلعي يف جمموع حساب ( ت)
 ∑    ) 
∑      ∑        ∑      
 Y ادلتغري جزء إضاعة منمن  يبدأ الذي اآلخر، احلساب بإجراء قم ( ث
 أما خطوات. X ادلتغري مع( التغاير) ب من التباين ادلعييسبّ  الذي
 : هيف احلساب
 ةلسهول سطةمتو  وقيمة ت( - أ( من اخلطوات حساب نتيجة  خّ ( مل١
 .احلساب التايل
 Y التابع للمتغري احلساب نتائج  خّ مل ( أ)
∑   
      [ ] 
∑   
      [ ] 
∑   
      [ ] 
 ̅      [ ] 
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 ̅      [ ] 
 ̅      [ ] 
  X االقًتاين التباين للمتغري احلساب نتائج  خّ مل ( ب)
∑   
      [ ] 
∑   
      [ ] 
 ̅      [ ] 
       [ ] 
 ̅      [ ] 
   Y و X  االقًتاين التباين للمتغري احلساب نتائج  خّ مل ( ت)
∑           
∑          
 نتائج باستخدام ([ ]   ) Y يادلربعات الكلّ  تكييف جمموع( ٥
 :كما يلي  باخلطوات السابق  ادللخّ 
 :بالصيغة  X و Y بني االرتباط معامل قيمة حساب ( أ)
    ∑       { ∑   
 ) ∑   
 )} 
 معامل=  X مع االقًتاين التباين إىل ادلنسوبة Y نسبة حساب ( ب)
 : خالل من التحديد
   
 ادلربعات جمموع استخدام خالل من ادلربعات جمموع تكييف ( ت)
X بالصيغة  التباين ادلعي و جمموع: 
∑               
    ∑   
     ∑     )
    ∑   
  
[ ]   ) Y يف ادلربعات جمموع تكييف( 3  باستخدام (   ∑  
 : كما يلي اخلطوات
34 
 :بالصيغة  X و Y بني االرتباط معامل قيمة حساب ( أ)
    ∑       { ∑   
 ) ∑   
 )} 
=  X مع االقًتاين التباين إىل ادلنسوبة Y نسبة حساب ( ب)
 :خالل  من التحديد معامل
   
 استخدام خالل من( [ ]   ) يف ادلربعات تكييف جمموع ( ت)
 : بالصيغة ادلعي التباين و جمموع X ادلربعات جمموع
∑               
    ∑   
     ∑    )
    ∑   
  
[ ]   )  Y بني ادلربعات جمموع تكييف( 4  : بالصيغة (   ∑  
∑               
  ∑               
   ∑               
  
 :كما يلي   بالطريقة ( تكييف متوسط5
  slop قيمة حساب ( أ)
      ∑    ) ∑   
  
 Aللمجموعة  Y حساب التكييف ادلتوسط ( ب)
∑               
   ̅        ̅     ̅ ) 
  B للمجموعة Yسط حساب التكييف ادلتو  ( ت)
∑               
   ̅        ̅     ̅ ) 
 (d.k) حساب درجة احلرية( 6
  جمموع ادلوضوع: قم بتكييف درجة احلرية يف اجملموعة بطريقة  ( أ)
 ١ -جمموع اجملموعة  -
                         
35 
حساب درجة احلرية بني اجملموعة كما يف حتليل التباين االقًتاين  ( ب)
 ١ -بطريقة : جمموع اجملموعة 
           
 : حتليل التباين بطريقةية كما يف حساب درجة احلرية الكلّ  ( ت)
 ١ -جمموع ادلوضوع 
           
 حساب قيمة نسبة الفئية باستخدام نتيجة حساب تكييف جمموع( 7
 : ودرجة احلرية بالصيغة ادلربعات
    
∑              
                   
∑              
                   
 
داللة نتيجة احلساب مبعيار  (F) بطريقة مقارنة قيمة فئيةقام اختبار الداللة  
جة احلساب ألغر من نتي لدرجة احلرية. إذا قيمة فئية 5يف مستوى % (F)الفئية 
الباحثة  تمويف هذا البحث، قا 85داللة. قيمة معيار الداللة الفئية، فملّخ  غري
 .W-Stats 2016برنامج باستخدام الفرضية  اختبار
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البحث  جائنت تقّدمأن  الباحثةتريد بالبحث، يف ىذا الباب،  الباحثة بعد أن قامت
لدى م تعلّ ال فعادبضابط م الّلغة العربّية على نتيجة تعلّ  ة ادلدارس األصليةخلفي ريأثت عن
 . ٨١١٨/٨١١٩الدراةي العام  جتال ١ الثانويّة احلكومّيةدرةة ادلتالميذ الصف السابع ب
 البحث بياناتتحليل  . أ
 تعّلمالدافع  ثبات استبيانو  صدق ارباخت. ١
كل من البنود ادلستخدمة تو الباحثة دلعرفة أّن  ماةتخد صدقال ارباخت ( أ
 نتائجحصل على  .١,3 من أكرب صدقال معامل كانت قيمةدقة إذا  صا
 ىي W-Stats برنامج باةتخدام تعّلمالدافع  اةتبيان صدقحساب 
 : يلي كما
 ٤٠١الجدول 









 دقاص ٥٩٥,١ ٧٧٨,١ 3,١١٧ ١
 صدق ٧٦٨,١ ٥٧٩,١ ٧١٧,٨ ٨
 دقاص ٥٧١,١ ١٩٦,١ ٧٩١,٨ ۳
 دقاص ١,3٩3 ٨٥١,١ 3,٨١٩ ٧
 دقاص ٧٧٨,١ ٦3٨,١ 3,٥١٧ ٥
 دقاصغري  ١٨٧,١ ١,٨٨3 3,٥٦٥ ٦
74 
 دقاص ٧3٧,١ ٥٧٨,١ 3,١٥٧ ٧
 دقاص ٥٧٦,١ ٥3١,١ 3,٥٧٨ ٨
 دقاص ٥١١,١ ١٨١,١ ٥٦٥,٨ ٩
 دقاص 3٧٦,١ ٧١٨,١ 3,١١٧ ١١
 دقاص ٥3٨,١ ٧١٨,١ ١3٥,٨ ١١
 دقاص ٥٨٦,١ 3٨١,١ 3٩١,١ ١٨
 دقاص ٥١٨,١ ٧١٨,١ ١,٨٧3 ١3
 دقاص ١,3٨3 ٥١١,١ 3,٥٦٥ ١٧
 دقاص ٦٨٨,١ ٨3١,١ ٧٨٧,٨ ١٥
 دقاص ٧٥١,١ ٦٩٧,١ 3,33١ ١٦
 دقاص ٥٥٧,١ ٨٨٨,١ ٨٨٦,٨ ١٧
 دقاص ٥3٧,١ ٨١١,١ 3,١٨٨ ١٨
 دقاصغري  ١,١٨3 ٨١٥,١ 3,٨٨٦ ١٩
 دقاص ٧٨٨,١ ٨٨٦,١ 3,٦3٦ ٨١
 دقاص ٥٥٧,١ ٥١٥,١ ٥٨٨,٨ ٨١
 دقاص ٥٨٨,١ ٥٦١,١ ٩٦٥,٨ ٨٨
 دقاص ٧١٧,١ ١,٨١3 3٨٨,٨ ٨3
 دقاص ٥3٩,١ ٨٨٧,١ ٧٧٨,٨  ٨٧
 دقاص ٧٧٧,١ ٧٦٧,١ 3٩١,٨ ٨٥
 دقاص ١,٧١3 ٦١٨,١ 3,٨١١ ٨٦
 دقاص ١,٥33 ٥٧١,١ 3,٨٧٨ ٨٧
 دقاص ٧٩١,١ ٧٩٦,١ ٩٥٧,٨ ٨٨
74 
 دقاصغري  ١3١,١ ١٨٦,١ 3,٩٦٥ ٨٩
 دقاص 3١٧,١ ٧١٦,١ 3,33١ 3١
 دقاص 3٥٩,١ ٥٧٥,١ ٨,٧١3 3١
 دقاص ١,٧٨3 ٧٨٧,١ ١٨3,3 3٨
 
دافع  اةتبيان أنّ  عرف ،السابق صدقال ارباخت نتائج وبناء على 
 األةئلة بنود نوتسعة وعشري ةدقاصال غرياألةئلة  بنود ثالثة ديلك تعّلمال
 األةئلة بنودمن  تعّلمالدافع  ةأخذ درج ،بحثال ايف ىذ .الصادقة
 فهي متكن أن ينظر إىل ادللحق. تعّلمالدافع  ةالصادقة. أما نتيجة درج
 
 إذا الثابتة ادلستخدمة األداة أنّ  دلعرفة تو الباحثةماةتخد ثباتال اختبار ( ب
ثبات  حساب نتائجحصل على  .١,٧ من أكرب ألفا معامل كانت قيمة
 احلساب نتائج يدلّ . W-Stats برنامج باةتخدام دافع تعّلم اةتبيان
 لقي حىت ١,٧ من أكرب ١,٨٧٧تعّلم الدافع  أداةكرونباخ  ألفا على قيمة
 .ثابتة تعّلمالاةتبيان دافع  أنّ 
 صفي الو  . التحليل٢
اللغة  متعلّ ة جنتيو  متعلّ ال فعدا بياناتعلى  الوصفي التحليل ىذاحيتوى  
 .الصادق االةتبيان رلموع إجابة ةجنتي على متعلّ ال فعدا درجة لحص. ةالعربي
درةة ادلب gو  fو   eالسابع الصف تالميذ ىم ىذا البحث يف ادلستجيبون
 الذين تالميذال مائة ومخسة عشر رلموعالذين ديلكون  جتال ١ الثانويّة احلكومّية
اثنني و  بتدائيةاال درةةادل يفيتخّرجون  الذين تالميذال ثالثة وةبعني إىل يقّسمون
 ةجنتي لوحص. ةالميةاإل بتدائيةاال درةةيتخّرجون يف ادل الذين تالميذوأربعني ال
05 
 نتائجينظر  أن ديكن. ّولفصل األالمتحان نصف اقيمة  على العربية اللغة متعلّ 
 إىل ادللحق. ةالعربياللغة  متعلّ  ونتائج متعلّ ال فعدا بيانات
 باةتخدام ةالعربياللغة  متعلّ  ونتائج متعلّ ال فعدا بيانات وّصف نتيجة حساب
 : يلي كما W-Stats برنامج
 ٤٠٢الجدول 

















٦٩٩,١١ ٧٧ ١١٧ ٩٥٨,٨٦ ٧٨ 
 درةةادل
 ١3٨,١١ ٥٦ ١١١ ٥٧٨,٨١ ٧3  بتدائيةاال






١١١ ٥٨٧,٨١ ٧٨ 3١٧٨,١٧ ١ 
 درةةادل
  بتدائيةاال
٧3 ١١١ ١١١,٧٦ 3٥ ١3٨,١٥ 
 ٨٥٥,١٦ 3١ ١١١ ١٨٧,٧٨ ١١٥ الكلي
 
05 
 اللغة متعلّ  نتيجة متوةطمجيعا، مستوى  السابق، اجلدول وبناء على 
 قيمة .١٨٧,٧٨ة متوةط قيمةيدّل على عالية. يدّل ىذا احلال على  العربية
 مستوى. وإجّتاه ٧٥ العربية اللغةمعيار  قيمة أعلى من ١٨٧,٧٨ة متوةط
 أعلى من تالميذ االبتدائية اإلةالمية ادلدرةة التالميذ العربية اللغة متعلّ  نتيجة
 تالميذ متعلّ  نتيجةة متوةط قيمةيدّل ىذا احلال على . االبتدائية ادلدرةة
. ١١١,٧٦ االبتدائية ادلدرةة وتالميذ ٥٨٧,٨١ االبتدائية اإلةالمية ادلدرةة
العليا، لكن تباين  االبتدائية اإلةالمية ادلدرةة تالميذ متعلّ  نتيجةمستوى  ولو
يدّل ىذا احلال . االبتدائية ادلدرةةأوةع من  االبتدائية اإلةالمية ادلدرةة ةدرج
التالميذ الذي يتخّرجون  العربية اللغة متعلّ  نتيجةاالحنرف ادلعياري يف  قيمةعلى 
 ادلدرةة الذي يتخّرجون يف والتالميذ ١٧٨,١٧ اإلةالمية االبتدائية ادلدرةة يف
 .٥۳٨,١٥ االبتدائية
يدّل على عالية. يدّل ىذا احلال  متعلّ الدافع  متوةطمجيعا، مستوى  
 ادلدرةة تالميذ مدافع تعلّ  مستوىوإجّتاه  .٨٨٧,٨٨ة متوةط قيمةعلى 
يدّل ىذا احلال على . االبتدائية ادلدرةة أعلى من تالميذ االبتدائية اإلةالمية
 وتالميذ ٩٥٨,٨٦ االبتدائية اإلةالمية ادلدرةة تالميذ مدافع تعلّ ة متوةط قيمة
االبتدائية  ادلدرةةتالميذ  مدافع تعلّ  . ولو مستوى٥٧٨,٨١ االبتدائية ادلدرةة
أوةع من  االبتدائية اإلةالمية ادلدرةة ةالعليا، لكن تباين درج اإلةالمية
 مدافع تعلّ  االحنرف ادلعياري يف قيمةيدّل ىذا احلال على . االبتدائية ادلدرةة
 والتالميذ ٦٩٩,١١ االبتدائية اإلةالمية ادلدرةة التالميذ الذي يتخّرجون يف





 اختبار االفراض األساسي. ٣
 االختبار السويّ  ( أ
 دافع بياناتأّن دلعرفة  تو الباحثةماةتخد البيانات ختبار السويّ اال  
. حصل على نتيجة ذلا توزيع ةويّ  العربية اللغة تعّلم نتائجو  تعّلمال
ىو  SPSS 23.0م برنامج اةتخدبا البيانات ختبار السويّ اال
Kolmogorof-Smirnov.  قيمةنتيجة احلساب، من K-S ١٨٧,١ 
 ١١,١ أكرب من ١۳٨,١الداللة   مستوى. ١۳٨,١الداللة  مستوىيف 
 ا.ةويّ  اتوزيع متلك البيانات أنّ حىت قيل 
 ياالختبار ادلتجانس ( ب
 بياناتأّن دلعرفة تو الباحثة ماةتخدالبيانات ي االختبار ادلتجانس  
االبتدائية  التالميذ يف ادلدرةةبني  العربية اللغة تعّلم نتائجو  تعّلمال دافع
حصل على نتيجة . متجانسيةذلا بيانات  االبتدائية ادلدرةةو  اإلةالمية
 of ىو SPSS 23.0م برنامج اةتخدبا البياناتي االختبار ادلتجانس
Variance Test Homogenety.  قيمةنتيجة احلساب، من 
Homogenety ٧٧١,١ الداللة مستوىيف  ١٨٥,١ تعّلمال دافع .
 دافع بياناتفرقيت  حىت قيل أنّ  ١١,١ أكرب من ٧٧١,١ الداللة مستوى
 قيمة، العربية اللغة تعّلم متجانستان. عند من نتيجة حساب نتيجة تعّلمال
Homogenety ٧٨٧,١ الداللة مستوىيف  ٧٨٧,١ تعّلمال نتيجة .
 نتيجة بياناتفرقيت  قيل أنّ  حىت ١١,١ أكرب من ٧٨٧,١ الداللة مستوى




 الفرضية . اختبار٤
 حتليلإلجابة الفرضية ادلقّدمة. أما الباحثة تو ماةتخدالختبار ا ىذا 
قبل أن التباين االقًتاين.  فهو حتليل البحث ىذا يف اختبار الفرضية ادلستخدمة
 :كما يلي   tالختبار االباحثة ب قامتالتباين االقًتاين، الباحثة ب قامت
 tحتليل اختبار  ( أ
 العربية اللغة تعّلم نتائجفرق  دلعرفة اةتخدمتو الباحثة ىذا التحليل  
 ادلدرةةو  االبتدائية اإلةالمية يف ادلدرةة يتخّرجون الذينالتالميذ بني 
كما   W-Stats برنامج باةتخدام تحليلال ةجنتيحصل على . و االبتدائية
 يلي :
 ٣.٤الجدول 





















       و  ٧3٥,١        تحليل السابق تدّل على ال نتيجة  
        تدّل على  نتيجة. ىذه ال٥% داللةال مستوىيف  ٩٨١,١
07 
 ادلدرةةفرق الداللة بني الفرقتني )، معنها ال يوجد         من أصغر
ىذا . العربية اللغة تعّلم ةجنتييف  (االبتدائية ادلدرةةو  االبتدائية اإلةالمية
 بني الفرقتني. تعّلمال ةجنتي تساوموجود  دّل علىاحلال ي
 التباين االقًتاين حتليل ( ب
ادلدارس خلفية  ريأثموجود ت دلعرفة تو الباحثةماةتخد تحليلالىذا   
تالميذ لدى م تعلّ ال فعاد بضابطم الّلغة العربّية على نتيجة تعلّ  األصلية
العام الدراةي  جتال ١ الثانويّة احلكومّيةدرةة ادلالصف السابع ب
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 ١٧٥,٨١             [ ]  تدّل على  ٧١٧اجلدول  حتليل نتيجة 
 نتيجةحىت  ٥% مستوىغري داللة يف  ٩١۳,٧٦             [ ]  و 
 ّولفصل األالمتحان نصف اقيمة تدّل على العربية التالميذ الىت  اللغة تعّلم
االبتدائية اإلةالمية الىت ال متلك  يتخّرجون يف ادلدرةة الذين التالميذ لدى
 االبتدائية. يتخّرجون يف ادلدرةة الذين تعّلم التالميذ الفرق بنتيجة
        و  ١٥٧,١          قيمة، ٧١٥ اجلدول وبناء على 
صغر من أ         تدّل علىة جنتي. ىذه ال٥% داللةال مستوىيف  3,٩٨٦
م الّلغة على نتيجة تعلّ  ادلدارس األصليةخلفية  ريأثمعنها ال يوجد ت،         
الثانويّة درةة ادلتالميذ الصف السابع ب لدىم تعلّ ال فعادبضابط العربّية 
  .٨١١٨/٨١١٩العام الدراةي  جتال ١ احلكومّية
 
05 
 البحث جائنتمناقشة  . ب
ث  البح جائنتمناقشة  الباحثةالسابقة، تقّدم  بياناتالحتليل  جائنت علىوبناء  
 :يليكما 
التالميذ بني  العربية اللغة تعّلم نتائجدلعرفة فرق  tتحليل اختبار الباحثة قامت ب 
تحليل ال االبتدائية. ونتيجة اإلةالمية وادلدرةةاالبتدائية  يتخّرجون يف ادلدرةة الذين
فرق الداللة بني ، معنها ال يوجد         أصغر من        تدّل على غري داللة، 
 اللغة تعّلم نتيجةيف  االبتدائية( اإلةالمية وادلدرةةاالبتدائية  ادلدرةةالفرقتني )
ا، جناح نظريبني الفرقتني. التعّلم  تساو نتيجةىذا احلال يدّل على موجود العربية. 
 ٨٦التعّلم. اجناز نتيجة على اليت تؤثّر ةّبب ببعض العوامل التعّلم الشخص أم ال يف
 الداخلية العوامل ومها إىل قسمني،بالتعّلم  ادلرتبطة قّسم العوامل ةالميتو،وعند 
 وىبة وموقفلدافع وادلدليل واالذكا واالداخلية منها  العوامل .اخلارجية والعوامل
 ٨٧اخلارجية منها األةرة وادلدرةة واجملتمع. ادلتعلم. والعوامل
 الذينالتالميذ  بني ادلدارس األصليةخلفية السابق،  tختبار اال وبناء على 
 تعّلم على نتيجة تؤثّراالبتدائية ال  االبتدائية اإلةالمية وادلدرةة ادلدرةة يتخّرجون يف
( tاختبار  نتيجة )كما بني الفرقتنيالتعّلم  العربية. من ادلمكن، تساو نتيجة اللغة
 التعّلم. أما ىدف ىذا البحث فهو يبحث نتيجة اليت تؤثّر على على العوامل يؤثّر
. متعلّ ال فعام الّلغة العربّية بضابط دعلى نتيجة تعلّ  ادلدارس األصليةخلفية  ريأثت
 .م الّلغة العربّيةعلى نتيجة تعلّ  ثراأل الذي حيزر أن ديلك متعلّ ال فعاد الباحثةتضبط 
بني الفرقتني.  الّلغة العربّية تعّلم نتيجة تساوم يضبط تعلّ ىذا ال فعادىذا البحث، يف 
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 ( يؤثّرtاختبار  نتيجة كما) فرقتنيالبني التعّلم  تساو نتيجةمن ادلمكن، ولذلك، 
 .متعلّ ال فعادعلى فرق 
تحليل التباين االقًتاين إلجابة الفرضية ادلقّدمة، ىي دلعرفة الباحثة قامت بو  
 فعام الّلغة العربّية بضابط دعلى نتيجة تعلّ  ادلدارس األصليةخلفية  ريأثموجود ت
العام الدراةي  جتال ١ الثانويّة احلكومّيةدرةة ادللدى تالميذ الصف السابع بم تعلّ ال
و  ١٥٧,١          قيمةتحليل تدّل على غري داللة، ال ونتيجة. ٨١١٨/٨١١٩
، معنها          أصغر من        ، ٥يف مستوى الداللة % 3,٩٨٦        
 فعاالّلغة العربّية بضابط دم على نتيجة تعلّ  ادلدارس األصليةخلفية  ريأثال يوجد ت
العام الدراةي  جتال ١ درةة الثانويّة احلكومّيةادللدى تالميذ الصف السابع بم تعلّ ال
 متوةط تساو التباين االقًتاين السابق،حتليل  جائنت وبناء على .٨١١٨/٨١١٩
 يفيتخّرجون  الذينالتالميذ  بني( tاختبار  نتيجة )كماالّلغة العربّية  تعّلم نتائج
ادلدارس األصلية خلفية  ال يؤثّر على االبتدائية االبتدائية اإلةالمية وادلدرةة ادلدرةة
 تساوال يصبح ،متعلّ ال فعاد ضبطويدّل ىذا احلال بعد أن . متعلّ ال فعادضبط  ولو
 .داللة أيضا غري
م ال ديكن أن تعلّ ال فعاد ضابطالتباين االقًتاين السابق،  تحليلال نتيجةمن  
على نتيجة  م ديكن أن يؤثّرتعلّ ال فعادا، نظري. الّلغة العربّية تعّلم نتائج تساويضبط 
 الفهو  مالتعلّ  فع يفادالذي ال ديلك ال ادلتعلم ألن. فعاالد حيتاج إىل مالتعلّ . متعلّ ال
 نشخصا بل. ومتعلّ  نتيجة ادلتعلم متعلّ  فعاد تيثبّ و  ٨٨.مالتعلّ  بأنشطة يقوم ديكن أن
 فيحصال ادلختلفم التعلّ  فعاد ديلكان لكنهما م ادلتساوي،التعلّ  ةلوك الذان يظهران
 يظهر ادلتعلم ادلاىر ،ما كثريا،  ةالميتووعند  ٨٩م النسيب ادلختلف.التعلّ  نتيجة على
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 أنشطة، يف Sardimanوعند  ٩١.اجلّيدة النتيجة لتحقيقفع ادال ديلك ال ألنو جاىال
 مالتعلّ  أنشطةلدافع ىو كل قّوة احملّرك يف ذات الفرد الذي ةّبب ، قيل أّن امالتعلّ 
حىت حيّقق  ،مالتعلّ  أنشطةوالذي أعطى اجلهو يف  مالتعلّ  أنشطةوالذي يضمن مباشرة 
 ٩١جّيدا. نتيجةالعايل فيحّقق األفراد  متعلّ اذلدف ادلطلوب. إذا األفراد ديلكون دافع ال
على نتيجة  خلفية ادلدارس األصلية أثريجود تالفرضية ادلقّدمة، ىي تو  وبناء على 
تعّلم الّلغة العربّية بضابط دافع التعّلم لدى تالميذ الصف السابع بادلدرةة الثانويّة 
. لكن يف نتيجة ىذا البحث، ٨١١٨/٨١١٩العام الدراةي  جتال ١ احلكومّية
 ادلدارس األصليةخلفية  أثريت يوجد الوبعبارة أخرى، ( مرفوضة. Haالفرضية البديلة )
على نتيجة تعّلم الّلغة العربّية بضابط دافع التعّلم لدى تالميذ الصف السابع 
 .٨١١٨/٨١١٩العام الدراةي  جتال ١ بادلدرةة الثانويّة احلكومّية
 ، منها :ببعض العوامل ةّبب فرقتنيالبني التعّلم  تساو نتيجة
ادلدرةة الدينية حىت الّلغة العربّية يف االبتدائية تعّلموا  متوةط التالميذ من ادلدرةة. ١
 الّلغة العربّيةاالبتدائية اإلةالمية الذين يتعّلمون  ال خيتلف بالتالميذ من ادلدرةة
تالميذ و  االبتدائية تالميذ ادلدرةةبني  القدرة أيضا. لذلك، احلال ديكن أن يصنع
 .تساويااليت تصبح م اإلةالمية االبتدائية ادلدرةة
 الجت ١ الثانويّة احلكومّيةدرةة ادلتالميذ الصف السابع ب متوةطبالعامة، . ٨
 يف ادلعهد و ال، فيملكوا يسكنونالذين  التالميذ يف ادلعهد. الوضع بني يسكنون
يف  يسكنونألّن التالميذ الذين عن الّلغة العربّية.  التالميذاألثر أيضا على معرفة 
موجود درس  وادلعهد.ادلدرةة الدينية يف  الّلغة العربّيةفيحصلوا زيادة درس  ادلعهد
الذين  تالميذم التعلّ  فعادادلعهد فيزيد يف الّلغة العربّية  زيادة خصوصا إىلال
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يف  يسكنونالذين لتالميذ م الّلغة العربّية. باتعلّ يف  االبتدائية ادلدرةةيتخّرجون 
درةة ادلب م الّلغة العربّية األكثر أيضاتعلّ ديكنون أن يستعّدوا لتالميذ ادلعهد، فا
 حالة، Nana Syaodih Sukmadinataكما عند   .الجت ١ الثانويّة احلكومّية
إذا حول  تعّلمهم. إجناز تثبيت يف أيًضا الفرد أو التالميذ على تؤثّر اجملتمع
 الًتبية خلفية متلك األشخاص اليت حتتوي على اجملتمع ادلسكن، حالة مكان
 على اإلجيايب فهو يعطى األثر افيه التعّلم ومصادر مؤةسة الًتبية وىناك الكافية
 92.األوالد تعّلم منو
       
 نقائص البحث . ج
يف ىذا البحث نقائص . أما نقائصالباحثة أّن يف ىذا البحث كثرية من ال تظنّ  
 فهي : البحث
ىذا  نتيجةفقط وبالطبع،  جتال ١ احلكومّيةدرةة الثانويّة ادلبقامت  ىذا البحث. ١
 ال متكن أن تطّبق يف ادلؤّةسات التعليمية األخرى. البحث
فقط كالعامل الذي  ادلدارس األصليةخلفية الباحثة  تيف ىذا البحث، أخذ. ٨
 ىذا البحثتبحث  الباحثةإذا ، ولكن م الّلغة العربّيةعلى نتيجة تعلّ  أثرديلك 
درةة ادلب الّلغة العربّية تعّلم نتائج على تؤثّر اليت األخرى هناك العواملف أكثر
 .جتال ١ الثانويّة احلكومّية
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 الخالصة . أ
الباب السابق، فتستطيع الباحثة أن  مناقشة يفحتليل البيانات و نتائج وبناء على  
على نتيجة تعّلم الّلغة  املدارس األصلية خليية ريأثتال يوجد : تأخذ االستنتاج هي 
 ١ درسة الثانويّة اكحوومّيةاملتالميذ الصف السابع ب دافع التعّلم لدىالعربّية بضابط 
اختبار حتليل . يدّل هذا اكحال على نتيجة ٨١١٢/٨١١٢العام الدراسي جتال 
الّلغة نتائج تعّلم  متوسط تساووبعبارة أخرى، اليرضية الذي يدّل على غري داللة. 
املدرسة االبتدائية  يتخّرجون يف الذينالتالميذ  بني( tاختبار  نتيجة العربّية )كما
ضبط دافع  ولو خليية املدارس األصليةال يؤثّر على  اإلسالمية واملدرسة االبتدائية
 .غري داللة أيضا تساو، يصبح الدافع التعّلم ضبط. ويدّل هذا اكحال بعد أن التعّلم
 
 االقتراحات . ب
 ريأثت البحث وحتليلها عننتائج الباحثة بالبحث وتوتب بيانات  بعد أن قامت 
على نتيجة تعّلم الّلغة العربّية بضابط دافع التعّلم لدى  املدارس األصليةخليية 
العام الدراسي جتال  ١ درسة الثانويّة اكحوومّيةاملتالميذ الصف السابع ب
 بحث، وهي :االقرتاحات يف هذا الالباحثة أن تقّدم ، فرتيد ٨١١٢/٨١١٢
 . للتالميذ١
ينبغي للتالميذ أن يرتقي دافع تعّلم الّلغة العربّية دائما ولو من خليية   




ينبغي للمعّلم أن ييهم تطوير التالميذ يف إتّباع تعّلم الّلغة العربّية حىت  
يستطيع املعّلم أن يعطي الطريقة التعليمية املناسبة بوضع التالميذ. وينبغي 
املاّدة الدراسية وتقومي التعّلم املناسب  للمعّلم أن ميلك االستعداد اجلّيد يف تبليع
هبدف التعّلم. وجيب على املعّلم أن يعطي دافع تعّلم الّلغة العربّية دائما لدى 
 التالميذ.
 . للقراء٣
الباحث التايل الذي يريد يبحث عن نتيجة تعّلم الّلغة العربّية فينبغي  
 تعّلم الّلغة العربّية. إلعتبار املتغريات املستخدمة لوي نتيجته داللة بنتيجة
 
 االختتام . ج
هذا الذي قد أعطى الباحثة رمحة ونعمة حىت تستطيع الباحثة أن تتم  هللاكحمد  
له آعليه وسلم وعلى  البحث جبّيد. الصالة والسالم على نبينا حمّمد صلى اهلل
 وأصحابه والتابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين. 
عملية البحث وكتابته كثريا من النقائص واألخطاء لقّلة الباحثة أّن يف وتظّن  
االقرتاحات من الباحثة لّلغة العربّية. فلذلك، ترجو معرفة الباحثة يف الوتابة السيما با
البحث نافعا للباحثة  اهلل أن جيعل هذا البحث. وتسأل هذاالقراء لتحسني وتوميل 
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INSTRUMEN MOTIVASI BELAJAR BAHASA ARAB 
 





B. Petunjuk Pengisian 
1. Tulislah identitas Anda lebih dahulu pada kolom yang 
tersedia. 
2. Jawablah pernyataan-pernyataan di bawah ini sesuai dengan 
keadaan diri Anda yang sebenarnya. 
3. Pilihlah salah satu jawaban dan berilah tanda silang (X) dari 
pilihan (a, b, c dan d). 
4. Kejujuran Anda dalam menjawab pernyataan-pernyataan ini 
tidak akan mempengaruhi nilai raport dan jawabannya akan 
dirahasiakan. Angket ini hanya untuk kepentingan Peneliti 
saja. 
5. Setelah angket ini diisi, mohon dikumpulkan kembali. 
 
A. Daftar Pernyataan 
Hasrat dan Keinginan Berhasil 
1. Saya belajar bahasa Arab supaya mendapatkan nilai yang 
baik. 
Nama  : 
Kelas  : 
Asal Sekolah : 
 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Tidak Pernah 
2. Saya mempelajari kembali materi pelajaran bahasa Arab yang 
diajarkan guru di sekolah. 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Tidak Pernah 
3. Saya belajar bahasa Arab supaya mendapatkan ranking dalam 
kelas.  
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Tidak Pernah 
4. Saya berusaha mengejar ketertinggalan apa bila suatu saat 
saya tidak mengikuti pelajaran bahasa Arab.  
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Tidak Pernah 
5. Saya tidak peduli ketika nilai bahasa Arab saya jelek.  
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Tidak Pernah 
6. Pada saat ulangan/ujian bahasa Arab, saya meminta/mencotek 
jawaban pada teman.  
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Tidak Pernah 
7. Saya malas mengerjakan tugas bahasa Arab yang sulit.  
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Tidak Pernah 
 
 
Dorongan dan Kebutuhan dalam Belajar 
8. Saya memperhatikan penjelasan guru saat pelajaran bahasa 
Arab berlangsung. 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Tidak Pernah 
9. Saya bertanya kepada guru ketika ada materi bahasa Arab 
yang belum dipahami. 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Tidak Pernah 
10. Saya mengerjakan sendiri tugas bahasa Arab yang diberikan 
guru. 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Tidak Pernah 
11. Saya belajar terlebih dahulu sebelum pelajaran bahasa Arab 
dimulai.  
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Tidak Pernah 
12. Saya meminjam buku di perpustakaan untuk menambah 
wawasan materi bahasa Arab.  
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Tidak Pernah 
13. Saya ikut berpartisipasi/mengeluarkan pendapat ketika ada 
diskusi pada pelajaran bahasa Arab.  
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Tidak Pernah 
 
14. Saya mencatat materi bahasa Arab yang disampaikan oleh 
guru ketika mengajar.  
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Tidak Pernah 
15. Saya belajar bahasa Arab dengan teratur tanpa disuruh 
orang tua.  
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Tidak Pernah 
16. Saya mengumpulkan tugas bahasa Arab dengan tepat 
waktu.  
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Tidak Pernah 
17. Saya menjawab pertanyaan bahasa Arab dari guru dengan 
percaya diri. 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Tidak Pernah 
18. Saya belajar bahasa Arab hanya pada saat ada ujian atau 
ulangan.  
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Tidak Pernah 
19. Saya tidak mengerjakan tugas bahasa Arab kecuali ada 
hukuman dari guru.  
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Tidak Pernah 
 
 
Harapan dan Cita-cita Masa Depan 
20. Saya belajar bahasa Arab supaya bisa berbahasa Arab. 
a. Sangat Setuju  c. Tidak Setuju 
b. Setuju   d. Sangat Tidak Setuju 
21. Saya menyukai pelajaran bahasa Arab karena saya ingin 
menjadi guru bahasa Arab. 
a. Sangat Setuju  c. Tidak Setuju 
b. Setuju   d. Sangat Tidak Setuju 
22. Saya senang belajar bahasa Arab karena saya ingin menjadi 
penerjemah bahasa.  
a. Sangat Setuju  c. Tidak Setuju 
b. Setuju   d. Sangat Tidak Setuju 
Penghargaan dalam Belajar 
23. Saya diberi hadiah ketika saya mendapatkan prestasi di 
kelas.  
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak Pernah 
24. Guru memberikan ucapan selamat ketika saya mendapatkan 
nilai bahasa Arab yang bagus. 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak Pernah 
Kegiatan yang Menarik dalam Belajar 
25. Saya senang belajar bahasa Arab karena dihubungkan 
dengan kehidupan sehari-hari.  
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
 
b. Sering    d. Tidak Pernah 
26. Saya merasa bosan dengan metode yang digunakan guru 
dalam mengajar bahasa Arab.  
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Tidak Pernah 
27. Saya tidak senang pelajaran bahasa Arab karena materi 
bahasa Arab itu susah. 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Tidak Pernah 
Lingkungan Belajar yang Kondusif 
28. Jika sedang mengerjakan tugas bahasa Arab, kemudian ada 
teman mengajak saya bermain maka saya menolak secara 
halus dan melanjutkan mengerjakan tugas. 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Tidak Pernah 
29. Pada saat pelajaran bahasa Arab, saya membolos dengan 
teman saya. 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Tidak Pernah 
30. Saya mengobrol dengan teman ketika guru menerangkan 
materi pelajaran bahasa Arab di depan kelas.  
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Tidak Pernah 
31. Saya bermain dengan teman pada saat jam pelajaran bahasa 
Arab tidak ada gurunya.  
 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Tidak Pernah 
32. Saya mengantuk ketika mengikuti pelajaran bahasa Arab. 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 























DAFTAR RESPONDEN DAN HASIL NILAI ULANGAN 
TENGAH SEMESTER GASAL 2018/2019 
 







R-1 MI 93 94 
R-2 MI 95 96 
R-3 MI 94 54 
R-4 MI 99 98 
R-5 MI 47 30 
R-6 MI 71 56 
R-7 MI 73 74 
R-8 MI 77 100 
R-9 MI 85 96 
R-10 MI 104 96 
R-11 MI 74 70 
R-12 MI 102 84 
R-13 MI 90 88 
R-14 MI 89 86 
R-15 MI 84 94 
R-16 MI 75 84 
R-17 MI 93 68 
R-18 MI 72 98 
R-19 MI 94 98 
R-20 MI 94 98 
R-21 MI 97 94 
R-22 MI 93 74 
R-23 MI 82 80 
R-24 MI 86 52 
R-25 MI 71 72 
R-26 MI 74 82 
R-27 MI 93 56 
 
R-28 MI 91 66 
R-29 MI 89 92 
R-30 MI 86 76 
R-31 MI 97 74 
R-32 MI 101 46 
R-33 MI 76 94 
R-34 MI 101 96 
R-35 MI 98 100 
R-36 MI 98 100 
R-37 MI 91 94 
R-38 MI 85 74 
R-39 MI 80 90 
R-40 MI 94 72 
R-41 MI 94 86 
R-42 MI 70 92 
 







R-43 SD 78 84 
R-44 SD 96 84 
R-45 SD 65 66 
R-46 SD 99 74 
R-47 SD 82 68 
R-48 SD 85 68 
R-49 SD 85 94 
R-50 SD 68 56 
R-51 SD 89 52 
R-52 SD 90 58 
R-53 SD 91 40 
R-54 SD 62 54 
R-55 SD 92 86 
R-56 SD 82 74 
R-57 SD 63 80 
R-58 SD 85 100 
R-59 SD 80 80 
 
R-60 SD 101 92 
R-61 SD 66 72 
R-62 SD 69 58 
R-63 SD 75 90 
R-64 SD 80 52 
R-65 SD 80 40 
R-66 SD 76 96 
R-67 SD 95 92 
R-68 SD 96 76 
R-69 SD 61 96 
R-70 SD 82 68 
R-71 SD 79 74 
R-72 SD 79 92 
R-73 SD 75 78 
R-74 SD 70 56 
R-75 SD 82 58 
R-76 SD 90 96 
R-77 SD 86 98 
R-78 SD 73 94 
R-79 SD 75 66 
R-80 SD 80 72 
R-81 SD 71 96 
R-82 SD 91 88 
R-83 SD 80 94 
R-84 SD 92 78 
R-85 SD 90 70 
R-86 SD 87 56 
R-87 SD 97 86 
R-88 SD 86 80 
R-89 SD 89 88 
R-90 SD 98 86 
R-91 SD 67 58 
R-92 SD 89 70 
R-93 SD 93 74 
R-94 SD 72 82 
R-95 SD 92 90 
 
R-96 SD 67 66 
R-97 SD 75 64 
R-98 SD 69 66 
R-99 SD 66 74 
R-100 SD 78 82 
R-101 SD 88 64 
R-102 SD 83 94 
R-103 SD 80 90 
R-104 SD 57 96 
R-105 SD 61 86 
R-106 SD 84 70 
R-107 SD 90 82 
R-108 SD 76 70 
R-109 SD 91 94 
R-110 SD 56 30 
R-111 SD 100 68 
R-112 SD 81 94 
R-113 SD 74 76 
R-114 SD 76 76 





















Skor Jawaban Responden Dari Angket Motivasi Belajar 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
R-1 4 2 4 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 4 4 4 3 2 3 2 2 2 4 4 2 4 3 4 93
R-2 3 2 4 4 4 2 4 4 2 2 2 3 4 4 4 3 4 4 3 3 2 3 4 4 4 3 4 2 4 95
R-3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 3 3 2 4 4 3 4 2 3 3 3 94
R-4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 2 2 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 99
R-5 2 1 2 2 3 2 2 2 3 1 1 1 1 1 2 1 3 2 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 2 47
R-6 2 3 2 4 3 4 4 2 2 1 1 2 4 2 2 2 1 3 2 3 1 1 3 3 3 3 3 2 3 71
R-7 3 2 2 4 3 2 4 4 4 2 1 1 2 2 4 2 3 3 2 3 1 1 2 2 3 3 3 2 3 73
R-8 4 4 2 3 4 3 4 1 4 1 1 1 4 1 4 4 1 3 2 2 2 2 2 2 4 3 4 1 4 77
R-9 4 2 3 4 4 3 4 2 4 1 1 1 4 2 4 2 3 4 2 3 2 2 3 3 3 3 4 4 4 85
R-10 4 2 3 4 4 4 4 3 4 3 2 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 104
R-11 3 4 3 4 1 3 2 1 3 4 1 1 3 3 3 1 4 4 2 3 3 4 3 1 1 2 3 2 2 74
R-12 4 2 4 3 4 4 4 2 4 4 1 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 102
R-13 4 2 4 4 4 3 4 4 3 2 1 2 4 2 4 2 3 4 2 2 4 4 4 3 3 3 4 2 3 90
R-14 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 2 2 4 2 4 2 4 4 2 4 3 2 2 3 4 4 4 3 3 89
R-15 3 2 3 3 4 3 4 2 2 2 2 1 4 3 4 3 1 3 3 4 3 3 3 3 4 2 4 3 3 84
R-16 2 1 2 4 4 4 4 2 2 1 1 2 4 1 4 4 3 3 2 2 1 2 1 4 3 4 3 2 3 75
R-17 4 3 4 4 4 4 4 4 2 2 1 4 2 2 2 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 2 2 93
R-18 3 2 3 3 1 1 4 3 2 1 2 1 4 2 2 2 3 4 2 2 2 2 2 4 3 2 4 3 3 72
R-19 4 4 4 3 3 3 4 4 4 2 2 2 4 3 4 2 4 4 3 3 3 4 2 4 4 2 3 2 4 94
R-20 4 2 4 4 4 4 4 2 4 2 1 3 4 2 4 4 4 3 3 3 2 2 2 3 4 4 4 4 4 94
R-21 4 3 4 4 4 4 4 2 3 2 1 2 4 2 4 4 4 4 3 4 3 4 2 4 4 4 4 2 4 97
R-22 2 3 2 3 4 4 4 4 2 2 2 3 4 3 4 3 3 4 3 3 2 4 2 4 4 3 4 4 4 93
R-23 2 2 4 4 3 4 4 2 4 2 1 1 3 2 2 4 1 4 4 3 2 4 3 3 2 4 3 2 3 82
R-24 2 2 2 2 4 4 4 2 4 2 1 2 3 3 4 4 3 3 3 4 1 4 1 4 3 3 4 4 4 86







R-26 3 2 3 4 3 3 2 1 2 1 1 2 3 4 3 2 3 4 2 2 1 2 3 4 3 2 3 2 4 74
R-27 4 4 3 4 4 3 4 2 2 3 2 4 4 2 4 3 1 4 3 4 2 2 3 3 3 4 4 4 4 93
R-28 2 3 2 3 4 3 4 3 4 2 3 3 4 2 4 3 4 4 2 3 3 4 2 4 4 3 3 2 4 91
R-29 2 2 4 4 3 2 4 2 2 2 2 2 4 4 3 2 4 4 3 4 2 3 3 4 3 4 4 3 4 89
R-30 4 3 2 4 3 2 4 2 3 1 1 2 4 2 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 86
R-31 3 3 2 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 4 4 4 4 3 3 97
R-32 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 2 1 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 101
R-33 2 2 3 4 4 4 4 2 2 1 1 1 3 2 2 2 3 4 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 4 76
R-34 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 2 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 2 101
R-35 4 3 3 4 4 4 4 4 3 2 2 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 2 3 4 3 3 3 3 98
R-36 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 2 3 4 3 4 4 4 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 98
R-37 3 3 3 4 4 3 4 4 4 2 2 2 4 3 3 3 4 3 4 3 1 3 3 3 4 3 3 2 4 91
R-38 2 2 3 3 4 4 4 4 4 2 2 2 4 2 4 4 3 3 2 2 2 2 2 4 3 4 3 2 3 85
R-39 3 2 3 2 4 4 4 3 3 2 1 2 3 2 4 3 3 4 4 4 2 2 2 3 3 2 2 2 2 80
R-40 3 4 4 4 4 4 3 2 4 2 1 2 4 4 4 2 3 4 3 4 1 2 3 4 4 4 4 3 4 94
R-41 4 3 4 4 4 4 4 1 4 2 1 1 4 4 3 2 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 2 3 94
R-42 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 1 2 4 2 3 2 2 3 2 3 2 4 2 3 3 2 3 2 2 70
R-43 3 2 3 2 3 4 4 4 2 2 1 1 4 2 4 4 3 3 2 2 1 4 1 3 3 2 3 3 3 78
R-44 4 3 4 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 2 3 2 4 4 3 3 3 3 96
R-45 3 2 2 2 4 3 4 2 2 2 1 1 4 1 4 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 2 4 1 3 65
R-46 4 3 4 3 4 4 4 3 4 2 2 2 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 99
R-47 4 2 4 3 1 3 4 2 4 2 1 2 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 82
R-48 2 3 1 2 3 3 3 3 4 4 2 2 3 4 2 2 4 3 3 4 1 1 3 4 4 4 4 3 4 85
R-49 3 2 1 4 4 3 4 3 4 2 1 3 4 3 4 2 3 3 2 4 3 1 3 1 4 4 3 3 4 85
R-50 2 2 3 2 1 2 2 2 2 1 1 2 4 2 4 2 3 4 2 3 3 1 2 3 2 3 3 2 3 68
R-51 4 2 4 4 4 3 4 4 2 2 1 2 4 2 4 2 3 4 2 2 4 4 4 3 3 3 4 2 3 89
R-52 4 4 3 4 4 2 4 4 4 3 1 3 4 3 4 3 3 3 2 2 4 1 1 3 3 4 4 2 4 90
R-53 4 3 4 4 4 3 3 2 3 2 2 2 3 2 4 2 4 4 2 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 91
R-54 4 2 4 3 3 1 3 1 2 1 1 2 4 2 2 1 2 3 1 2 1 4 3 3 1 2 2 1 1 62
R-55 4 4 4 3 4 3 3 4 4 2 2 2 3 2 4 4 3 4 2 3 2 4 2 3 4 4 3 3 3 92  
 
R-56 2 2 2 4 4 2 4 3 3 2 1 1 4 2 4 4 4 4 2 3 3 1 2 4 4 3 3 2 3 82
R-57 2 2 3 4 3 3 3 2 3 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 63
R-58 4 2 3 2 4 4 4 2 4 4 1 1 2 2 4 2 4 3 3 3 4 1 2 1 3 4 4 4 4 85
R-59 4 2 4 2 3 3 2 4 4 2 1 2 3 2 2 3 3 4 3 3 1 3 2 3 4 2 3 3 3 80
R-60 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 101
R-61 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 1 2 4 2 2 2 2 3 2 2 4 1 2 3 2 2 3 2 2 66
R-62 2 2 1 2 3 4 3 1 2 1 1 1 3 2 3 3 3 3 2 2 2 1 2 4 4 2 4 3 3 69
R-63 3 2 2 4 3 3 2 2 3 2 1 2 3 2 2 2 2 4 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 75
R-64 2 4 1 1 2 4 4 4 4 2 2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 1 3 1 3 2 3 2 3 2 80
R-65 4 2 1 3 2 3 4 3 4 4 1 1 4 3 3 3 4 3 2 2 4 1 1 3 3 4 4 2 2 80
R-66 4 2 1 3 3 3 3 2 3 1 1 1 4 2 4 2 2 4 2 2 4 4 2 3 3 2 4 2 3 76
R-67 4 2 3 2 4 2 4 4 2 4 4 2 4 2 4 4 3 4 3 4 4 2 2 4 4 4 4 3 3 95
R-68 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 2 3 4 2 4 3 3 4 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 96
R-69 2 1 1 4 4 1 1 1 2 1 1 1 4 1 4 1 3 4 2 3 1 1 1 4 3 1 3 3 2 61
R-70 3 2 2 2 4 4 4 2 2 3 1 2 4 3 2 3 3 4 3 3 1 1 4 4 4 3 3 3 3 82
R-71 3 4 4 4 3 2 4 2 4 4 1 1 4 3 4 2 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 3 79
R-72 2 2 4 2 4 4 4 2 4 2 1 1 4 2 4 2 3 4 2 2 1 1 2 3 3 4 4 3 3 79
R-73 2 2 2 3 4 3 3 2 2 2 1 1 4 2 3 3 3 4 2 3 2 2 2 4 4 2 3 3 2 75
R-74 2 2 2 2 4 3 2 2 2 1 1 2 4 2 4 2 2 4 3 2 1 2 2 3 3 2 3 3 3 70
R-75 3 3 3 4 3 3 4 1 3 2 1 1 4 4 4 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 4 3 2 4 82
R-76 4 2 4 4 4 3 3 4 3 2 2 2 4 2 4 2 2 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 90
R-77 2 2 2 3 3 4 4 2 4 1 1 1 4 2 3 3 4 4 3 4 3 2 2 3 4 4 4 4 4 86
R-78 2 2 1 2 3 3 4 4 2 2 1 1 3 2 2 3 3 4 2 3 4 1 2 3 3 2 3 3 3 73
R-79 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 1 1 4 2 2 2 3 4 3 4 2 2 2 3 4 2 4 4 3 75
R-80 2 1 4 4 4 2 4 1 4 1 1 1 4 2 4 4 3 3 2 2 2 4 4 3 2 2 4 2 4 80
R-81 2 1 1 3 4 3 4 2 3 1 1 1 4 1 4 2 3 3 1 2 1 1 1 4 4 4 4 3 3 71
R-82 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 2 2 2 3 4 3 3 4 4 3 2 2 3 3 4 1 3 3 3 91
R-83 2 2 1 4 4 2 3 2 3 2 1 2 3 3 4 4 2 4 2 3 1 4 3 2 3 3 4 4 3 80
R-84 4 2 4 4 4 3 4 2 4 2 2 2 3 4 2 4 4 4 3 3 2 2 2 4 3 4 4 3 4 92
R-85 2 2 3 3 4 4 4 3 3 2 3 2 4 4 4 2 4 4 2 3 2 3 2 4 3 4 3 3 4 90
 
R-86 2 2 4 4 4 3 4 3 2 2 1 2 4 2 3 4 4 4 2 3 4 2 2 3 3 4 4 3 3 87
R-87 4 3 4 4 4 2 3 2 3 2 2 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 97
R-88 4 2 4 2 4 4 3 2 2 2 1 1 3 3 4 2 4 4 3 3 2 4 3 4 4 2 3 3 4 86
R-89 2 2 2 4 4 4 4 4 4 2 1 2 4 2 4 4 3 4 2 3 1 2 2 4 4 4 3 4 4 89
R-90 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 1 4 4 4 2 4 4 2 2 4 4 4 4 4 1 3 4 4 98
R-91 2 2 2 2 3 3 2 2 4 1 1 1 4 2 2 2 3 4 2 2 1 1 2 3 3 2 3 3 3 67
R-92 3 3 3 3 3 3 4 2 4 2 1 2 4 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 89
R-93 4 2 4 4 4 3 4 2 4 2 2 1 4 4 4 4 3 4 3 3 2 4 2 4 3 4 3 3 3 93
R-94 3 2 2 4 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 1 3 3 3 3 3 2 3 72
R-95 2 3 2 4 4 4 4 4 3 2 1 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 2 2 3 4 2 3 3 3 92
R-96 2 2 1 3 4 3 3 2 3 1 1 1 3 1 2 3 3 4 2 3 1 1 1 3 3 2 3 3 3 67
R-97 3 2 2 4 1 3 4 4 4 1 1 1 4 1 4 4 2 4 3 4 2 2 1 3 2 3 3 1 2 75
R-98 2 2 3 4 2 3 4 2 3 1 1 1 4 1 3 2 1 3 2 2 1 2 2 2 2 4 4 3 3 69
R-99 2 2 2 1 1 3 3 1 4 2 1 1 4 1 2 2 1 3 2 3 2 1 2 3 4 2 3 4 4 66
R-100 3 3 1 4 4 3 4 3 2 1 1 2 4 3 4 3 1 4 2 2 1 3 2 3 3 3 4 2 3 78
R-101 2 3 3 3 4 3 4 4 4 2 2 2 4 2 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 3 4 3 2 4 88
R-102 4 2 4 4 3 3 4 2 2 1 1 2 4 2 2 2 3 4 4 4 2 1 2 4 4 2 3 4 4 83
R-103 3 3 3 4 3 3 4 1 3 2 1 1 4 3 3 2 4 4 1 4 3 3 2 1 2 4 4 2 3 80
R-104 2 2 1 2 4 2 2 1 3 1 1 1 2 2 3 2 2 3 2 2 4 1 1 2 2 2 2 1 2 57
R-105 2 2 1 1 2 2 4 1 3 2 1 1 2 1 3 2 1 4 2 3 3 1 2 2 2 2 4 2 3 61
R-106 3 2 2 4 4 4 3 3 3 2 1 2 3 2 4 4 4 3 2 2 4 4 2 3 4 4 2 2 2 84
R-107 4 3 4 4 4 3 4 2 4 2 1 1 4 4 4 4 3 4 3 3 1 2 2 4 3 4 3 3 3 90
R-108 2 2 2 1 4 3 4 2 3 2 1 1 3 3 2 2 4 3 2 2 1 2 4 4 3 3 4 3 4 76
R-109 3 2 2 2 4 4 4 3 4 2 2 2 4 4 4 3 4 4 3 3 3 2 1 4 4 4 4 3 3 91
R-110 2 2 2 2 4 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 2 1 1 2 4 3 2 3 3 2 56
R-111 4 3 4 4 4 3 4 2 2 3 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 2 4 100
R-112 3 2 3 4 4 3 3 2 3 2 1 1 3 2 3 2 4 3 3 4 2 2 3 3 4 3 3 3 3 81
R-113 3 3 3 1 3 3 3 1 3 2 1 3 4 2 2 1 3 4 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 74
R-114 4 1 2 3 3 3 3 3 3 1 1 2 3 2 3 2 3 4 2 3 1 3 2 3 4 2 4 3 3 76
















































 السيرة الذاتية . أ
 : ويوي بوجي سسينيت االسم
 ٠٦١٠١٠٤١۳٤:  رقم الطالبة
 إندونيسيا -: جاويتايل منطقة بومى جوى جتال جوى الوسطى  العنوان
 : كلية علوم الرتبية والتدريس / قسم تعليم اللغة العربية الكلية / القسم
 ١١٠٤٠٠٦١٦٠٠٤:  رقم اهلاتف
 wiwipuji@gmail.com:  الربيد اإللكرتوين
 
 السيرة التربوية . ب
 . التربية الرسمية١
 ٠١١١جاويتايل، خترج يف سنة  ١٠املدرسة االبتدائية احلكومية  ( أ
 ٠١٠١املدرسة الثانوية احلكومية النموذجية باباكان جتال، خترج يف سنة  ( ب
 ٠١٠٠خترج يف سنة  ،ڠبالبوال ٠املدرسة العالية احلكومية  ( ت
 
 . التربية غير الرسمية٢
 املدرسة الدينية نور اهلدى جاويتايل ( أ
